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Th e
M o n f c l a v i o n
V o l.56, N o. 19 M o ntcla ir S ta te  College, U pper M ontclair, N e w  Je rse y, 07043 Th u rs ., Feb. 24, 1983
President of college 
announces resignation
By F ra n k  Rosa
A t  the  b o a rd  of t ru s te e s  m e e tin g  
l a s t  T h u rs d a y , D r. D avid  W .D . D ickson, 
p re s id e n t o f th e  college since 1973, 
a n nounced th a t  he will resign his p o s t 
th re e  m o n th s a fte r his 65th  b irth d a y  
(F e b . 16, 1 9 8 4 ).
A lth o u g h  he did n o t n o m in a te  a su c­
cessor to  his office. D ickson de scrib e d  
som e o f th e  p ro b le m s th a t lie ahead 
fo r th e  n e x t p re s id e n t o f M S C .
"W e  a re  e x p e cte d  to  fulfill th e  legit­
im ate financial needs o f th e  college, 
but o u r influence and e ve n  th a t  o f o u r 
b oard  on o u r b u d g e t is v e ry  slight," 
Dickson said. " T h e  b u d ge t w h ic h  is 
finally a d o p te d  c o m e s a b o u t th ro u g h  
labyrinthine processes, especially a fte r 
it leaves th e  B o ard  o f H igher Ed u ca tio n  
and go e s to  th e  T re a s u re r  a n d  th e  
B ureau o f the  B u d g e t. W h a t h appen s 
th e re  is o fte n  outside of u n d e rs to o d  
fo rm u la s and b e yo n d  the  k n o w le d g e  
or e ffe c tiv e  in te rve n tio n  o f th e  p re s ­
ident o r th e  b o a rd ."
A fte r  the  m eeting, Dickson discussed 
so m e  o f th e  details o f  his resignatio n.
H e said his decision to  re tire  w a s  
m ade e n tire ly  on his o w n . H e said he 
w a s  ge ttin g  "w e a ry "  o f  the  o ffice  and 
the re s tric tio n s  he a n d  the  school co n ­
tinually fa ce d  fro m  th e  " T r e n to n  b u ­
re a u cra cy ."
Dickson said the  a cadem ic a n d  p h y s ­
ical g ro w th  o f the  college w e r e  t w o  of 
his m ajor a cco m p lishm e n ts d u rin g  his 
adm inistration.
D ickson also described so m e  o f his 
o th e r mayor acco m p lishm e n ts during 
his a d m in istra tio n  a t  M S C . H e  said he 
w a s  responsible  in p a rt  fo r im p ro vin g  
the general education re qu ire m e n t and 
the  w ritin g  skills o f th e  stu d e n ts . He 
influenced th e  co nstruction  o f Sprague 
field, B la n to n  Hall, and th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x . D ickson also deve lo p e d  
the Project T H I S T L E  and the Institution 
fo r th e  A d v a n c e m e n t of Philosophy 
fo r Children, w hich  e d u ca te s  children 
in co nceptual and philosophical skills. 
D ickson e m p h a size d  th a t h e  played
D r. D a v id  W . D . D ick so n , p re s id e n t of  
the college.
P h o to  b y  B a rb a ra  Bell
a valuable  role in fo rm in g  a fa cu lty  
se n a te  to  deal w ith  m ajor issues co n­
ce rn in g  th e  college a n d  e ffe ctiv e ly  re ­
orga n izin g  M S C 's  a ca d e m ic s tru c tu re  
in to  fiv e  s e p a ra te  schools, a ta s k  he 
d e scrib e d  as th e  m o s t co n tra ve rsia l 
h e  e v e r u n d e rto o k .
D ickson applauded th e  fu n d  raising 
e ffo rts  o f  th e  college w h ich  h a s  seen 
alum ni co n trib u tio n s increase b y  te n ­
fold and sm all e n d o w m e n ts  fro m  c o r­
p o ra tio n s and individuals double  since 
he to o k  office.
A long w ith  th e  a cco m p lish m e n ts , 
Dickson a d m itte d  to  so m e  fa ilures d u r­
ing his te rm . M a n y  o f  th o se , h e  said, 
s te m m e d  fro m  th e  re d u ctio n  of aid 
a n d  the  financial re stric tio n  p u t  upon 
him  b y  th e  sta te . H e said th e s e  h a m ­
p ered him in im proving faculty  research  
a n d  d e ve lo p m e n t, p u rch a sin g  supplies 
a n d  upgrading m in o rity  hiring.
"W e ’v e  d o ne w ell in th e  a d m in istra ­
tiv e , clerical and n o n -te a ch in g  fields 
w ith  re g a rd  to  m inorities,” Dickson 
said, "b u t w e 're  lacking m inorities in 
teaching positions."
D ickso n said th a t  o v e r  th e  y e a rs  he 
has had a good ra p p o rt w ith  th e  fa c u lty . 
H o w e v e r, he does a d m it th a t  fa cu lty  
m oral h a s declined, b e cau se  of d e ­
creasing  e n ro llm e n t a n d  sa la ry  re d u c­
tions.
" T h e  fa c u lty  fe lt  I should h a v e  been 
m o re  vigo ro u s in opposing th e  Chancel­
lo r (o f  H ig h e r E d u c a tio n ) a n d  th e  c u t­
b a c k s ,"  D ickson said. “T h e  fa cu lty  
d o e sn 't realize h o w  p o w e rle s s  a p re s ­
ident is in th e s e  ca s e s."
Ju s t  as in o th e r a re a s  o f life, D ickson 
said politics play to o  m uch o f  a role 
in the  college adm inistratio n.
"O n e  o f  th e  big tro u b le s  o f  being a 
college p re s id e n t is yo u  h a v e  m a n y 
co n stitu e n cie s w ith  d iffe re n t e x p e c t­
ations a n d  c o n tra ry  d e sire s .” D ickson 
said. “T h a t 's  w h y  th e  a v e ra g e  te n u re  
o f a college pre sid e n t is only f iv e  ye a rs .
"It's a v e r y  lonely jo b ."
He also pointed to  th e  m a tte rs  o f 
te n u re  a n d  p ro m o tio n  as t h e  m o s t 
difficult decisions a p e rso n  in his posi­
tion has to  m ake.
A lth o u g h  he th o u g h t he w a s  "a p ­
p ro a ch a b le " to  th e  s tu d e n ts  o v e r th e  
y e a rs , D ickso n said he w a s  not as 
visible as he could h a ve  been.
A s  fo r th e  condition of sta te  colleges. 
D ickson said th a t  it has im p ro ve d  since 
th e  tim e  he to o k  office , d e sp ite  the  
cu tb a c k s  in aid.
“T h e  m a rk e t fo r  fa cu lty  is m uch 
b e tte r  th a n  it h as b e e n ," D ickso n said. 
B u t  he did adm it th a t  the  public insti­
tutio ns in the  e a s t a re  still co nsidered 
p o o r co usin s to  p riv a te  colleges in th e  
sta te .
“W e h a v e  th e  T re n to n  b u re a u c ra c y  
t h a t  t h e  p r iv a te  in s titu tio n s  d o n 't  
h a v e ,” D ickson said. “W e n e e d  m o re  
flexibility to  ch a n g e  and g r o w . W e 've  
g o t to  let people  k n o w  th e  qu a lity  and 
im p o rta n ce  of o u r schools."
A fte r  h e  le a ve s o ffice  in 1984, D ick­
son said he plans to  re tu rn  to  te a ch in g  
English, p re fe ra b ly  a t  M SC. until shortly 
a fte r  his 70th  b irth d a y,
“ I long to  go b a ck  to  the  b o o k s and 
th e  stu d e n ts ,"  D ickson said.
>r. D a v id  W . D . D ick so n , p re s id e n t o f  th e  college, ( r ig h t )  Is seated n e x t to  D r  
E rn e s t M a y , p re sid e n t of th e  b oard  tru ste e s, a t last w e e k s m eeting.
p hoto  b y  Je rry  Tru jillo
Suspect charged with the 
slaying of M SC freshman
B y  E rn e s t  M cC u llo u gh
B ru c e  C u n n in g h a m , of Colonial A v e ­
nue in P a te rs o n , has b e e n  a rre s te d  
and ch a rg e d  w ith  th e  m u rd e r o f H arriet 
M o rriso n, a 19 -y e a r-o ld  M S C  fre sh m a n  
w h o  w a s  fo u n d  dead on S a tu rd a y , 
Fe b . 5, in a sh a llo w  g ra v e  n e a r th e  
G re a t  Falls.
C u n n in g h a m , w h o  lives n e a r th e  site 
o f th e  m u rd e r, w a s  a rre s te d  Feb. 16, 
a t  7 p .m . His p re -tria l d a te  is se t fo r 
Fe b . 28 a t  P a te rs o n  D istric t C o u rt. No 
m o tiv e  f o r  th e  m u rd e r h a s been d e ­
te rm in e d . It is also n o t k n o w n  if M o r­
rison k n e w  h e r a tta c k e r.
C u n n in gh a m  has a p a st police re co rd  
and has b e e n  a rre s te d  fo r  rape, kid­
napping, assa u ltin g  a police officer, 
and b u rg la ry . In M a rc h  1975 C u n ­
n in g h a m  w a s  a c q u itte d  o f  ca rn a l 
a b u se . In N o v e m b e r 1979 he w a s  a c ­
q u itte d  o f  ra p e  a n d  assault. In A u g u s t  
1981 a ju r y  fo u n d  him n o t  guilty of 
kidnapping, a g g ra va te d  sexual assault, 
te rro ris t  th re a ts , and possession o f a
w e a p o n  fo r  an u n la w fu l p u rp o s e . 
H o w e v e r , he w a s  co nvicted on charges 
of b u rg la ry  and se rv e d  a one y e a r 
prison sen tence.
A n  a u to p sy  co n d u cte d  M o n d a y, Feb. 
7, d e te rm in e d  M o rris o n 's  d e a th  a 
hom icide. She died o f  a fra c tu re d  skull 
and m ultiple fra c tu re s  o f the  face. T h e  
a u t o p s y  a lso  re v e a le d  d e fe n s iv e  
w o u n d s , indicating signs o f a struggle .
M a rtin  K a yn e , chief a ssista n t of p ro ­
se cu tio n  in th e  special crim e  division in 
Paterson, said te e th  m a rk s w e re  found 
on M o r r is o n 's  le f t  b r e a s t  w h ic h  
m a tch e d  the  te e th  m a rk s  of C un­
ningham . H o w e v e r, K a yn e  did n o t c o n ­
firm  th a t  she w a s  sexually abused.
A ccording to  the  cam pus police, M o r­
rison did n o t a tte n d  classes on T h u r s ­
d a y , F e b . 3, b u t did s h o w  up fo r  a 
counseling app o in tm e n t on ca m p u s b e ­
tw e e n  1 a n d  2 p .m . A c c o rd in g  to  Th e  
N e w s , M o rriso n  w a s  last seen b y  a 
w itn e s s  on T h u rs d a y , Feb. 3. a t 4 p .m . 
on R yle A v e n u e  w ith  Cunningham .
Deadbolt locks taken off 
fire doors in Partridge
B y  Jo h n  C o n n o lly
T h e  d e a d b o lt locks on th e  fo u rth  
flo o r d o o rs  o f P a rtrid g e  Hall, w h ich  
w e r e  b elieved to  be  a fire h a za rd , h a ve  
been re m o ve d , according to  Elliot Minin- 
b e rg , v ice -p re s id e n t fo r a d m inistratio n  
and fin an ce.
T h e  d e a d b o lt locks will be replaced 
on M o n d a y  w ith  d o o rk n o b s  th a t ha ve  
co m b in a tio n  locks. T h e s e  o pen fro m  
th e  inside, b u t a re  o nly  accessible fro m  
th e  o u tsid e  w ith  th e  co m b in a tio n  to  
th e  lock.
T h e  n e w  co m b in a tio n  locks, co sting  
o v e r  $ 2 0 0 , will n o t be locked during 
class tim e , M inin berg said.
T h e  fire  h a za rd , w h ich  e x is te d  w h e n  
th e  d e a d b o lts  w e r e  p re s e n t, w e n t  u n ­
rem ed ied fo r  six w e e k s  a fte r M ininberg
w a s  notified a b o u t th e  p ro b le m  in a 
m e m o . M ininberg said he elim inated 
the  p ro b le m  as soon as he fo u n d  o u t 
the  condition w a s  unsa fe .
D e a d b o lt locks w e r e  placed on th e  
d o o rs  on N o v e m b e r 22, 1 9 8 2  u po n th e  
re q u e s t o f T o m  B e n e d ik tss o n , ch a ir­
m an o f th e  English d e p a rtm e n t. H e 
w a n te d  th e  doors locked on the  w e e k ­
ends be cau se  of a n u m b e r of b re a k - 
ins to  fa c u lty  office s. T h e  deadbolts 
w e r e  m e t w ith  so m e  dissatisfactio n, 
w h e n  D r. M ilton Seegm iller, ch a irm a n  
o f th e  linguistics d e p a rtm e n t, w a s  
tra p p e d  on th e  fo u rth  flo o r w h e n  th e  
e le v a to r w a s  inoperable  fo r  a sh o rt 
tim e.
Jim  B rig h to n , m a in te n a n ce  w o rk e r, 
said th e  n e w  co m binatio n  locks are 
a lm o st se cu rity  p ro o f.
H CINA lecture series continues with
“An Evening With Abbie Hoffman”
Referred to as “America’s leading dissident”
Member of the Civil Rights Movement
Active member of the Anti-Vietnam Movement
Founder of the Yippies - Youth International Party
Spent 7 years as a fugitive
Busted for cocaine
Served a year in prison
Author of 7 books
Monday, February 28th, 8 PM 
Student Center Ballrooms 
$1.00 with ID, $2.00 without
CINA is a Class One Organization of the SGA
..coming in March, Dr. Ruth Westeimer -  Watch for details!
¡•X’iv X r a
mm.
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grevlences, fa cu lty  p ro m o tio n s , a n d  c la ssro o m  e va lu a tio n s .
p hoto  b y  Lisa C a rro ll
SGA plugs student lobby day
Document on student cheating 
reviewed at faculty meeting
B y  M a rg a re t R e a d d y
S tu d e n t g rie v a n c e s  and sanctions, 
faculty prom otions, and classroom  eval­
uations w e r e  a m o n g  the  to p ics dis­
cussed a t th e  fa c u lty  se n a te  m eeting 
last w e e k .
T h e  A d m in is tra tiv e  A ffa irs  Council 
d istributed copies o f  policy 7 B  and 8 of 
the  s tu d e n t g rie v a n c e s  and sanctions 
d o cu m e n t. Section 7 B  defines a ca­
dem ic d ish o n e sty , w h ich  includes pla­
giarism  a n d  outlines th e  disciplinary 
p ro c e d u re s  to  be  fo llo w e d  in a n y  such 
case.
Section 8 d e scribes san ction s fo r 
n o n -academ ic o ffe n se s, w h ich  re fe r 
to  a n y th in g  c o n tr a ry  to  s ta te  la w  and 
th e  rules o f th e  school. V andalism  
w o u ld  fall u n d e r this c a te g o ry .
T h e  s e n a te  e n d o rse d  this d o c u m e n t 
b y  vo te .
D r. Je a n  A rm s tro n g , dean o f stu d e n t 
affairs, said th e  d o cu m e n t is n o w  being 
re vie w e d  b y  th e  sta te  a tto rn e y  general 
in o rd e r to  m a k e  s u re  th a t it is legally 
c o rre c t. It th e n  m u s t be a p p ro v e d  b y  
th e  p re s id e n t's  ca b in e t b e fo re  it can 
go into e ffe ct.
D r. E d w a rd  B o y n o , p re s id e n t o f the  
fa cu lty  sen ate , said th e  d o cu m e n t w a s  
d ra fte d  in p a rt  to  cla rify  th e  fa cu lty ’s 
role in handling stu d e n t o ffe n se s.
A rm s tro n g  said w h e n  a fa cu lty  m e m ­
b e r e n c o u n te rs  plagiarism , th e  co m ­
plaint should be fo rw a rd e d  to  h er office 
a n d  will b e  k e p t in a co nfidential file.
B y  F ra n k  R o sa
T h e  resignation  o f  D r. D avid  W .D . 
Dickson, p re s id e n t o f  M S C , highlighted 
th e  b o a rd  o f  tru s te e s  m e e tin g  last 
w e e k . D r. E rn e s t  M a y , ch a irm a n  of 
th e  b o a rd , b e g a n  th e  ta s k  o f  looking 
fo r a re p la ce m e n t.
D r. Elliot M inin berg, v ice  pre sid e n t 
fo r  a d m in istra tio n  and fin an ce , said 
the  d o rm ito ry  ra te s  fo r  n e x t  y e a r will 
re m a in  a t $ 2 ,3 6 8  in ste a d  o f  being in­
creased to  $2 ,4 0 0 .
D r. Ulliom  V a ld e z-D ia z , ch a irm a n  of 
the  personnel co m m itte e , called fo r  an 
im p ro v e m e n t "in th e  p ro m o tio n  and 
re te n tio n  o f m in o ritie s ." S h e  said th e  
school had a n e t gain o f  only th re e  
black p ro fe s s o rs  th is  y e a r.
D r. Lincoln H a w k in s , f o rm e r ch air­
m a n  of th e  b o a rd , discussed th e  de­
ficiencies in th e  c o m p u te r science 
d e p a rtm e n t, re fe rrin g  to  a su m m e r 
jo b s  re c ru itm e n t p ro g ra m  b y  the  Bell 
Te le p h o n e  C o m p a n y . H a w k in s  said. 
"B e c a u s e  o th e r schools w e r e  superior 
to  M S C  in c o m p u te r science, the ir 
s tu d e n ts  g o t  jo b s  o v e r M S C  students.”
M ininberg said th e  college had a sked 
th e  s ta te  f o r  one million dollars fo r  th e  
b u d g e t, b u t  w a s  p ro m ise d  a b o u t 
$ 3 0 0 ,0 0 0  b y  th e  sta te . H e  explained 
th a t  th e  $ 3 9 1 ,0 0 0  p ro m ise d  to  th e  
school f o r  e a ch  o f  th e  la st t w o  y e a rs  
w a s  n e v e r a p p ro p ria te d  because o f 
an e rro r  m a d e  b y  th e  s ta te 's  tre a s u ry  
d e p a rtm e n t.
" T h e  a ca d e m ic  c o m p u te r re a d o u t 
w a s  n e v e r c o rre c te d ,” M ininberg said. 
"I've  ta lk e d  to  th e  tre a s u ry  d e p a rt­
m e n t. b u t  n o b o d y  th e re  is willing to  
sa y , 'I m a d e  an e rro r .’” he said.
T h is  p ro m p te d  M a y  to  call a v o te  fo r  
a fo rm a l p ro te s t  to  th e  tre a s u ry  d e ­
p a rtm e n t. It w a s  a p p ro v e d  u n ani­
m ously.
Concerning th e se  files. A rm s tro n g  said. 
“W e  ro u tin e ly  d e s tro y  files one to  t w o  
y e a rs  a fte r  th e  s tu d e n t g ra d u a te s  or 
tra n s fe rs . T h e  stu d e n t has th e  righ t 
to  v ie w  th e s e  files b e fo re  this t im e .”
It w a s  re p o rte d  a t  th e  m eeting th e re  
is a g re a t deal o f d issatisfa ctio n  co n ­
cerning fa cu lty  prom otions. T h e  senate 
w a n ts  to  stre n g th e n  th e  fa cu lty  re v ie w  
bo ard , w h ich  re ce ive s  appeals fro m  
fa c u lty  w h o  h a ve  be e n  denied p ro m o ­
tions. O ne w a y  to  accom plish this w o uld  
be fo r  th e  b o a rd  to  re v ie w  re su m e s.
A cc o rd in g  to  th e  a d m in istra tio n , a 
ce n tra l c o m m itte e  co m p o se d  o f  re p ­
re s e n ta tiv e s  fro m  e a ch  school w o u ld  
d e cre a se  th e  n u m b e r o f grie va n ce s 
and cla im s. It w a s  n o te d  th a t  th e  
p sy c h o lo g y , m a th , and English  d e p a rt­
m e n ts  h a v e  th e  m o s t appeals and 
grievances, w ith  th e  Spanish and Italian 
d e p a rtm e n ts  also leaning to w a r d  this 
tre n d .
T h e  p u rp o s e  o f th e  c la ssro o m  e va l­
u a tio n  c o m m it te e  is to  d e te rm in e  
w h e th e r  th e re  is a n y  co rre la tio n  b e ­
tw e e n  th e  learning e n v iro n m e n t and 
p ro d u c tiv ity .
T h e  f irs t  pha se  o f  th is  eva lu a tio n  
w a s  a fo rm  d e vise d  b y  th e  c o m m itte e  
to  ra te  th e  qu a lity  o f  c la ss ro o m s on 
cam pus. A p p ro x im a te ly  2 0 classroom s 
t h a t  w e r e  d e s ig n a te d  s u b s ta n d a rd  
w e r e  e v a lu a te d . T h e  se co n d  p h a se  is 
fo r  all g e n e ra l p u rp o s e  cla ss ro o m s to  
be e va lu a te d  b y  th o s e  fa c u lty  w h o  use 
tho se  c la ssro o m s.
Fo llo w in g th e  v o te . D r. C ath erine  
W ilkins, fa c u lty  re p re s e n ta tiv e  to  the  
b o a rd , said th e  fa c u lty -s tu d e n t ratio  
will in cre a se  to  19:1 n e x t y e a r, the  
h ighe st in th e  s ta te . D r. Millicent Anis- 
field, s e c re ta ry  to  th e  board , a ttrib u te d  
this to  th e  re d u ctio n s in s ta te  aid fo r  
M S C .
"W e  g e t  less m o n e y  p e r fu ll-tim e 
stu d e n t th a n  a n y  o th e r college in the  
s ta te ."  A nisfield said.
M a y  sch ed uled  a m e e tin g  o f  the  
H o n o r's  C o m m itte e  f o r  M a rc h  4. He 
a n n o u n ce d  th a t  G o v e rn o r K e a n  will 
speak a t  th e  c o m m e n c e m e n t ce re ­
m onies o n  M a y 25.
M in in b e rg  said t h a t  th e  s w im m in g  
pool in P an zer G y m  w o u ld  be  inoperable 
fo r  th e  re s t  o f th e  s e m e s te r b e cau se  
o f a leak. H e said a c o n tra c to r  is still 
being s o u g h t to  m a k e  repairs.
F o llo w in g  this,. D r . W a y n e  B o n d , 
ch a irm a n  o f th e  sp e e ch  and th e a te r  
d e p a rtm e n t , m a d e  a p re s e n ta tio n  
a b o u t h is d e p a rtm e n t to  th e  board . 
B o n d  said, a tte n d a n c e  a t th e  college's 
theatrical p roductions w e n t  up to  8 .212 
and th a t  85  p e rc e n t o f  all b ro a d ca stin g  
m a jo rs w e r e  e m p lo ye d  in th e ir chosen 
vo ca tio n .
Plans fo r  M S C s  75 th  a n n ive rsa ry  
w e r e  a lso d iscusse d . M a y  said a b o a rd  
o f 12 a lum ni w a s  fo rm e d  to  help w ith  
th e  celebration.
T h e  final ite m  b ro u g h t to  th e  b o a rd  
w a s  th e  re c e n t fe d e ra l la w  requiring 
all colleges to  re fu s e  financial aid to  
th o s e  m ale  s tu d e n ts  w h o  did n o t sign 
up  fo r  th e  d ra ft.
M a y  a n n o u n ce d  th a t , in resp o n se  to  
this, th e  Council o f  S ta te  Colleges has 
se n t a fo rm a l p ro te s t  to  th e  fe deral 
g o v e rn m e n t.
B y  D ianne S za b o
P e te r M ara m a ld i. d ire cto r of th e  
D ro p -in  C e n te r, a d d re s se d  th e  legis­
la tu re  a t th is  w e e k ’s m e e tin g  o f  th e  
S G A  to  o p e n  b e tte r lines of co m m u n i­
ca tio n  b e tw e e n  b o th  o rga n iza tio n s. 
T h e  D ro p -in  C e n te r is ce le b ra tin g  its 
te n th  a n n iv e rs a ry  a n d  is n o w  o p e n  24 
h o u rs  a d a y  a n d  h a s a s ta ff  o f 35 
people. M aram aldi said th a t  th e  c e n te r 
is m u ch  m o re  th a n  a suicide hot-line, 
pro vid in g  in fo rm a tio n  a n d  re fe rra ls  on 
a v a rie ty  o f topics.
M a rk  Spinelli, S G A  p re s id e n t in fo rm ­
e d  th e  legislature th a t  D r. D a vid  W . D. 
D ickso n, p re s id e n t o f th e  college, has 
ann o u n ce d  his retire m e n t.
Carol L y n ch , re p re s e n ta tiv e  o f th e  
E x te rn a l A ffa irs  C o m m itte e  o f the  
S G A , said M o n d a y, M a rc h  7. is National 
S tu d e n t L o b b y  D a y . T h e r e  will be  a 
b u s  to  ta k e  M S C  s tu d e n ts  to  W a sh in g -
B y  Lidia W lllm b e rg
In re s p o n se  to  s tu d e n t d e m a n d , the  
school o f  business a d m in istra tio n  is 
p ro p o sin g  a business adm inistratio n 
m in o r f o r  liberal a rts  m ajors. T h is  p ro ­
posal m u s t  firs t be a p p ro v e d  b y  th e  
A ll-College C u rricu lum  C o m m itte e , the  
b o a rd  o f  tru s te e s , a n d  th e  p re s id e n t 
and vice  p re s id e n t o f a ca d e m ic affa irs.
D r. D esai, de a n  o f  th e  school o f 
b usiness adm in istra tio n , said he does 
n o t a n tic ip a te  a n y  o b sta cle s. His "opti­
m istic a s s e s s m e n t” is th a t th e  n e w  
a ca d e m ic  p ro g ra m  will be p u t into 
e ffe c t  a s  early  as n e x t fall.
P re se n tly , th e  possibility fo r  no n ­
m a jo rs  to  ta k e  b usiness c o u rse s  is 
v e r y  slim due to  o ve r-e n ro llm e n t in the  
d e p a r t m e n t . D e sa i sa id . T h e  n e w  
m in o r, h o w e v e r , will p ro v id e  th e  n e c­
e s s a ry  fo u n d a tio n  fo r  liberal a rts  s tu ­
d e n ts  w h o  w ish  to  p u rsu e  g ra d u a te  
e d u ca tio n  in th e  field o f  business.
A cco rd in g  to  Desai. only 10O students 
will be a d m itte d  into th is  p ro g ra m  each 
y e a r  b e c a u s e  o f  lim ited re s o u rce s  and 
an  a lre a d y  high n u m b e r o f business 
m ajo rs . Eligible applicants m u s t m ain­
ta in  a 3 .2  G P A  o ve ra ll o r a 3 .2  G P A  in 
th e  p re re q u is ite  co u rs e s  fo r  th e  p ro ­
g ra m  b y  th e  fall of the ir so p ho m o re  
ye a r.
T h e  m in o r will include 19 cre d its  of 
th e  fo llo w in g re quired  co urse s: Fu n d a -
to n  D .C . T h o s e  in te re ste d  in going can 
sign up a t  th e  s tu d e n t ce n te r.
Bill S o lo m o n , re p re s e n ta tiv e  fro m  
th e  N e w  J e r s e y  S tu d e n t A sso ciatio n, 
and re p re s e n ta tiv e  o f th e  Ex te rn a l 
A ffa irs  C o m m itte e  o f th e  S G A , e x ­
plained th e  need fo r  stu d e n t input 
a b o u t th e  p ro p o se d  R e a g a n  b u d ge t 
fo r  th e  fiscal 1984 y e a r. If the  b u d ge t 
p a sse s, it w ill m ean th e  e nd o f s tu d e n t 
financial aid p ro g ra m s  such  as S E O G  
a n d  S S IG , as w ell as a 135 million c u t in 
th #  T R IO  p ro g ra m  fo r  d isa d va n ta ge d  
stu d e n ts . F o u r  h un d re d  th o u s a n d  less 
s tu d e n ts  will b e  eligible fo r  Pell G ra n ts , 
C h a rn e tt B la ck m o n  w a s  appointed 
A tto rn e y  G e n e ra l o f th e  S G A  fo r  the  
re m a in d e r o f  the spring se m e ste r. 
K a p p a  L a m d a  Psi, a n e w  so ro rity  on 
c a m p u s, w a s  g ra n te d  a Class III c h a r­
te r . and th e  Chinese S tu d e n t O rga n i­
zation, also n e w , w a s  g ra n te d  a Class 
II ch a rte r.
m e n ta ls  o f  A cc o u n tin g  I and II, F u n d a ­
m entals  o f  Finance, M a n a g e m e n t Pro­
cess and O rganizational B e h a vio r, B u s ­
iness Policy and T h e  M a rk e tin g  Pro­
cess.
Desai said the  in te n sity  involved in 
co m pleting this cu rricu lu m  w a rra n ts  
individual counseling fo r  th e  stu d e n t 
s ta rtin g  his o r h e r fre s h m a n  ye a r. 
M S C  p la n s to  hold t w o  in fo rm a tio n  
sessions in the  fall of each  y e a r to  
reach a n d  explain this p ro g ra m  to  inter­
e ste d  stu d e n ts .
"W h e n  looking fo r  a jo b . yo u  h a ve  to  
be m a rk e ta b le ,” Alan S w e ifa ch , a soph­
o m o re  p syc h o lo g y  m a jo r, said. " A to n e  
p oint o r a n o th e r, y o u ’re  going to  be 
involved in business so  this m inor w o uld 
be v e ry  a d v a n ta g e o u s .” he said.
T o  a c c o m o d a te  this p ro g ra m , th e  
business d e p a rtm e n t will hire t w o  m ore 
te a ch e rs  a n d  slow ly re s tric t adm ission 
to  th e  school of business. "W e  w is h  to  
reduce th e  intake o f  fre sh m e n , especi­
ally in th e  e ve n in g  division, and utilize 
the  available re so u rce s to  s e rv e  liberal 
a rts  m a jo rs ."  Desai said.
"Liberal a rts  m ajors will benefit fro m  
such a program ," Jo hn  S co tt Falkenberg, 
a junior English m ajor, said. "Th e  English 
language a n d  its cle a r u sage is im p o r­
ta n t in b u sin e ss tra n s a c tio n s  a n d  the  
p ro g ra m  should be  an a sse t to  the  
stu d e n t as w ell as th e  e m p lo ye r,"  he 
said.
Board decides not to increase 
dorm itory fees at last meeting
Business administration minor 
planned for liberal art majors
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Don’t be extravagant!
Take advantage of SGA Services.
The Drop-In Center offers 
a variety of services.
College Life Union Board 
is sponsoring a trip to
Car, bus, train routing 
Doctors, Attorneys, counselor 
referrals
Listings of various special 
interest groups 
Phone numbers on/off campus
— Information on sexually
transmitted disease
— Dates and deadlines on campus
— Intervention in sexual assault
or harrassment
— Suicide intervention
— SOMEONE TO TALK TO CONFIDENTIALLY—
In general “If We Can’t 
Help You, We Know 
Someone That Can.”
DROP-IN CENTER
PEER COUNSELLING
INFORM ATION AND REFERRAL SERVICE
Self-help groups are meeting now
Gay Men/Women, Personal Growth, Eating Disorders
Other groups may be organized 
Contact the Drop-In Center for 
further information.
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ST. PATRICKS DAY
in New York City
Thursday, March 17 
$2.00 w/ID  
$3.00 w /out ID —
C.L.U.B. is a Class One Organization of the SGA 
For more information call 893-5232.
Latin American Student Organization
Movie on March 3rd, Thursday
7 PM-10 PM
Student Center Annex - Room 126
“ El Super”
The struggle of a Cuban family in 
the U.S. and their Hues.
"Afunny, even-tempered, unsentimental d ra m a .p ro d u c e d  with care, intelligence, 
and with a cast of marvelous Cuban and Puerto Rican actors."
—Vincent Canby, The New York Times.
"I was very pleasantly surprised, entertained, amused, and moved by El Super.” 
—Andrew Sarris, The Village Voice.
“A welcome, offbeat surprise. . .  El Super manages to be uproariously funny yet 
wistfully touching in its astute depiction of the frustrations and sadness of the 
displaced."—William Wolf, Cue New York.
Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 24, 1983 5.
Medieval and Renaissance club 
sheds a light on Dark Ages
B y  Ja ckie  Lola
E a t. drink, and be m e rry . Fantasize. 
R o m anticize . Idolize. T h e  possibilities 
a re  endless. A n d  no one k n o w s  this 
b e tte r th a n  the  M edieval a n d  Renais­
sance S o cie ty.
T h e  M edieval and R e n aissance Soci­
e ty  is a C lass II o rganizatio n, ch a rte re d  
b y  the  S G A . Ja n e t H irsch, p resident 
and fo u n d e r of th e  so c ie ty , explains, 
"S harin g sim ilar in te re sts  w ith  o th e rs  
is m ore  th a n  ju s t fu n - it’s a real learning 
e xp e rie n ce . D re ssin g  up in M edieval 
co s tu m e s , fo r e xam ple , a llow s th e  
channeling o f o n e ’s e n e rg y  into so m e ­
thing sp e cta cu la r."
D ressing  in ha n d m a d e , o rnam ental 
a ttire  is ju s t  one of th e  activities this 
a sse m b la g e  e n ga g e s in. Cerem onial 
g a th e rin g s  a re  held annually. R o a st 
p h e a s a n t, m u s ta rd  s o u p , ca b b a g e  
salad, a n d  w assail, a m edieval spiced 
drink a re  ju s t  sam plings fro m  th e  m enu 
follow ed a t th e  C h ristm a s p a rty .
Also, each  ye a r, th e  m edievalists 
spend “a d a y w ith  a knight", acting, 
dancing, and jo u stin g  a t th e  Sterling 
F o re s t  M e d ie v a l F a ir. T r ip s  to  th e  
M e tro p o lita n  M u se u m  o f A r t  and the  
Clo isters a re  included in th e  g ro u p ’s 
activities as well.
T h e  society, w hich  has been to ge th e r
fo r  t w o  y e a rs , is a ss iste d  in p a rt , b y  
fa c u lty  a d viso r D r. P e te r M acaluso, 
p ro fe s s o r in th e  h is to ry  d e p a rtm e n t. 
A  w ritte n  acco u n t o f activities, a cc o m ­
panied b y  p h o to gra p h s, is k e p t in o rd e r 
b y  D ebbie  Con ner. T h e y  e v e n  ha ve  
the ir o w n  library, w h ic h  includes clas­
sical lite ra tu re , as w ell as historical 
te x tb o o k s .
Individual ta le n ts  a re  a special a t­
tra ctio n  th is  gro u p  has to  o ffe r. Its 
c a s t o f ch a ra c te rs , all M S C  stu d e n ts , 
include ju g g le r M a rth a  Schulze, m agi­
cian D a v e  S te ve n s, a n d  gallant s w o rd  
fig h te rs  K irk  W e n d t and D an M cG e e , 
vice  p re s id e n t of th e  so cie ty . A n d  one 
ca n 't fo rg e t  Stephanie  W ood, th e  fe a r­
less m u s k e te e r n o r W a y n e  Bushell, 
th e  je w e le r  w h o  m a d e  his v e ry  o w n  
b ra s s  a rm o r.
A n y o n e  in te re s te d  in jo in ing th e  
so cie ty , is a lw a y s  w e lc o m e . M eetin gs 
a re  held T h u rs d a y  m o rn in g s a t 1 1 a .m . 
T o  find o u t w h e re  th e y  ta k e  place, 
c o n ta c t H irsch in T h e  M ontclarion  o f ­
fice, o r sto p  b y  M acaluso 's  o ffice  in 
R u fs  Hall.
A  final w o rd  fro m  H irsch, "A m id s t 
the  M edieval m a y h e m  and R en aissance 
ra m b u n ctio u s n e ss , w e  a re  try in g  to- 
shed a little light on th e  D a rk  A g e s .”
M e m b e rs  o f  the  M e dieval a n d  R en aissance S o cie ty  are: ( le f t  to  r ig h t ) K irk  
W e n d t, P h yllis  B ias!, M a rth a  Schulze, D a n  M cGee, (k n e e lin g ) Stephanie W ood, 
Ja n e t H irsch , Debbie Co n n e r. p h o to  b y  B a rb a ra  Bell
M S C  students get down to business at com puter seminar
B y  Ju d y  M ongiello
T h e  A d m in is tra t iv e  M a n a g e m e n t 
S o cie ty  (A M S )  is a C la s s  IV  o rgani­
zation a t  M S C  w h ich  is open to  all 
office s y s te m s  ad m in istra tio n  m ajors 
and m a n a g e m e n t m ajo rs . Presently, 
th e  c h a p te r  is 100 m e m b e rs  stro n g . 
T h e  se n io r c h a p te r o f A M S  is a na ­
t io n a l p r o f e s s io n a l  o r g a n iz a t io n  
w h o s e  m e m b e rs  hold positions in busi­
ness m a n a g e m e n t.
L a st w e e k  a t th e  F ria r T u c k  Inn, 
Cedar G ro v e , a jo int m e e tin g  of these 
t w o  c h a p te rs  w a s  held on College 
Night. T h e  th e m e  o f th e  p ro g ra m  w a s  
p ro d u c tiv ity .
Le w is  T a p p a n , an IB M  a d viso ry  m a r­
keting re p re s e n ta tiv e , co n d u cte d  a 
w o rk s h o p  on Th e  People Side o f  Office  
A u to m a tio n . He d iscussed the  in te r­
action o f  co m p u te rs  and people. H e
said. " T o  relieve fe a rs  th a t  a m o v e  to  
office a u to m a tio n  je o p a rd ize s jo b s  and 
co n stitu te s  a th re a t  to  people, let m e 
sa y th a t  the  p ro c e s s  o f a u to m a tio n  
has b e e n  going on since th e  m anual 
't y p e w r it e r  replaced quill p e n s in the  
office. A  well-engineered piece of equipment 
is only a s  good as th e  p e rs o n  using it."
F re d  Bo cchino, IB M  s y s te m s  engi­
neer and M S C g ra d u a te , d e m o n stra te d  
the IB M  display w r ite r  and p rinter. " T h e  
m a chine  w h ich  is b e s t su ited  fo r  yo u  
will d e p e n d  on y o u r  o ffice  needs. T h e  
IB M  display w r ite r  m a y  be  able to  m e e t 
th e s e  n e e d s," Bo cch in o  said. H e re fe r­
re d  to  th e  d is p la y w rite r as a “s m a rt 
te rm in a l,"  w h ich  has a 5 0 ,0 0 0  w o rd  
d ictio n a ry  th a t  h ighlights a spelling 
e r r o r ,  k n o w s  w h e r e  a n d  w h e n  to  
h y p h e n a te , and can to ta l co lu m n s o f 
fig u re s. Bo cchino said, " T h e  display-
w r it e r  is unique b e c a u s e  o f its flexi­
bility. It ca n  tu rn  and a d just to  suit th e  
o p e ra to r."  T h e  p rin te r can be sta rte d  
f ro m  th e  k e y b o a rd  a n d  it p rin ts  bi­
d ire c t io n a lly  a t  6 0  c h a r a c te r s  p e r  
second.
A n o th e r sp e a k e r, T o m  To m lin so n , 
IB M  re p re s e n ta tiv e , a d d re sse d  the  
to p ic , Excellence is P ro d u ctiv ity . He 
said, "Excellence is looking right, sound­
ing right, feeling righ t, and being right 
m o s t  of th e  tim e. P ro d u ctiv ity  equals 
o u tp u t o v e r  input. If y o u  increase o u t­
p u t. you w ill increase p ro d u c tiv ity ."
Bocchino jokingly s a io " T  iis  m achine 
is technologically a d va n c e d . Y o u  d o n ’t  
e v e n  h a v e  to  k n o w  h o w  to  ty p e .” 
A f t e r  his d e m o n s tra tio n , m e m b e rs  
w e r e  g iv e n  a "h a n d s-o n " o p p o rtu n ity  
and w e re  en co ura ge d  to  ask questions.
T o m lin s o n  d iscusse d  th e  a d va n ce s
in th e  te ch n o lo g y  of co m p u te rs . He 
s a id ,"T h e  f irs t  c o m p u te r w a s  called a 
va cu u m  tu b e  and required the  capacity 
o f  one ro o m . T o d a y , th e  IB M  display- 
w r it e r  f its  on to p  o f  a desk. N o t only 
h a s  th e  c o m p u te r been d o w n -s ize d  to  
b e tte r  suit th e  o ffice  needs of the  
b u sin e ss w o rld , b u t th e  tim e it ta k e s 
th e  c o m p u te r  to  m a k e  a decision has 
decre a se d . "T o d a y 's  technology allow s 
a c o m p u te r to  m a k e  a decision in o ne- 
trillionth o f  a se c o n d ,” To m lin so n  said.
T w e n t y  nine m e m b e rs  re p re s e n te d  
M S C  a t College N ight. A lso  a tte n d in g  
w e r e  six re p re s e n ta tive s  fro m  C o n co r­
dia College's A M S  Ch a p te r, W e s tc h e s ­
t e r  C o u n ty, N .Y . U po n graduation fro m  
M S C , A M S  m e m b e rs  are  eligible and 
e n c o u ra g e d  to  join A M S  on th e  p ro fe s ­
sional level.
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' Student 
takes off with 
Peoplexpress 
and Co-op
B y  D ian ne T r a f  let
M ichael Dolan, a jun io r, m a rk e tin g  
and fin an ce  m a jo r, said he will be one 
ste p  a h e a d  o f his c la s s m a te s  w h e n  he
r  w a lk s  d o w n  the  aisle
on g ra d ua tio n  d a y . “ I 
m will h a ve  m o re  tha n  
' t w r U w l  ju s t a diplom a," he e x ­
plained, "I will a lready 
have had on-the-job training andexperience.”
T h ro u g h  his in v o lv e m e n t in C o o p e r­
ative  Education, Dolan is acquiring th a t 
e x p e rie n ce  w hile  also gaining college 
credits . Dolan is a sales re p re se n ta tive  
a t P e o plexpress A irlines in N e w a rk  
w h e re  he has m a n y  diversified duties.
H e handles re s e rv a tio n s a n d  can cel­
lations fo r  th e  airline, and deals w ith  
p a ss e n g e r c o m m e n ts  and c u s to m e r 
p ro b le m s. His jo b  also entails public 
re lations activities such as a n s w e rin g  
questions concerning co m p a n y policies 
and so m e  a s p e c ts  o f m a n a g e m e n t. 
A cco rd in g  to  Dolan, th e se  re s p o n s ib ­
ilities h a ve  e xp o sed  him  to  an  e n try  
level in th e  m a rk e tin g  field w h ic h  has, 
in tu rn , enabled  him  to  b e co m e  m o re  
a w a re  o f m a rk e tin g  in general.
O n e  a d v a n ta g e  o f being a Co-op 
stu d e n t a t  P e o p le xp re ss is " th a t  m y 
e m p lo y e rs  g o  o u t o f th e ir  w a y  to  help 
m e ,"  Dolan said. O n ce  a w e e k  he is 
ta k e n  on a to u r  o f o th e r  d e p a rtm e n ts  
in th e  c o m p a n y . D olan  said th a t  it is 
th ro u g h  th is  o p p o rtu n ity  th a t  he is 
b e tte r  a b le  to  u n d e rs ta n d  w h a t  is 
involved in his c a re e r choice.
Dolan explained, "In  a cla ssro o m , 
y o u  learn to  ta k e  o th e r  p eople ’s w o rd  
f o r  w h a t ’s in vo lve d  in a ce rta in  field. 
W ith  a ctu a l job e x p e rie n ce , yo u  are 
c o n fro n te d  w ith  real situ a tio n s w h ich  
y o u  h a ve  to  learn to  handle.
Dolan said  C o -o p  is also an a d v a n ­
ta g e o u s  m e a n s  o f e a rning  m o n e y. “ I’m  
re ce ivin g  a go od sa la ry , w h ich  will help 
m e  to  d e fra y  m y  tuition co sts  n e xt 
y e a r." M ichael D olan
■
■
■
NEWMAN COMMUNITY
(The Catholic Campus Ministry at Montclair State) 
Two Special Film Presentations
Wednesday, March 2, 7:30 PM
“ROSES IN DECEMBER”
The story of the lay missionary-martyr of 
El Salvador. Jean Donovan, produced by P.B.S. 
Monday, March 7, 6:30 PM
“EVERY HEART BEATS TRUE”
Exploring the Christian approach to 
conscientious objection.
Admission to both is free; location is the Newman 
Center, 894 Valley Road (below College Hall). Only one o f these pens is thin  
enough to  draw  th e  line below.
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Who Is
HARRY ANDERSON I
To Find Out Watch 
Cheers on NBC-TV  
Tonight a t 9:30 PM
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The newest innovation in writing is the Pilot Precise 
rolling ball pen. It writes extra thin and extra 
smooth because of its micro ball and needle-like 
stainless steel collar. A unique pen ^
at a uniquely affordable 
price. Only $1.19.
PILOT
The mUUigbaU pen that revolutkxiizes thin writing.
MONTCLAIR STATE 
COLLEGE LIBRARY
MISLEADING POSTERS OFFERING NON-EXISTANT 
STUDENT CLERICAL POSITIONS IN THE LIBRARY HAVE 
BEEN DISTRIBUTED RECENTLY BY PERSONS TOTALLY 
UNCONNECTED WITH THE LIBRARY. THIS WAS A 
FRAUDULENT USE OF YOUR LIBRARY’S NAME. WE 
STOPPED THE ABUSE AS SOON AS WE BECAME A WARE
OF IT.
WE SYMPATHIZE WITH ALL THE STUDENTS WHO 
SUFFERED THE EFFECTS OF THIS MISREPRESENTATION.
BLANCHE HALLER 
Library Director
g r a y
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Mike Koval stands for comedy 
and he's seriously funny
By Eileen O le k sla k
Mike K o val, a fre s h m a n  philosophy 
m ajor, has a p p e a re d  in such  N Y C  clubs 
as C atch  A  Rising S ta r. T h e  Com ic 
Strip, and T h e  Im p ro visa tio n . A s  a 
sta n d -up  co m e d ia n , M ike is m o s t c o n ­
cerned w ith  fulfilling w h a t  he calls his 
sole responsibility — "to  m a k e  people, 
have a go o d  t im e .”
Mike to o k  th e  sta g e  a b o u t t w o  y e a rs  
ago "w h e n  m y  b ro th e r d ra g g e d  m e to  
a N Y  c o m e d y  club. I had n e v e r laughed 
th a t long o r th a t  h ard  in m y  life, a n d  
decided th a t's  w h a t  1 w a n te d  to  d o ."
M ike describ e d  auditioning fo r  N Y  
clubs, h o w e v e r, as "tim e  co n su m in g 
and fru stra tin g .
“F o r C atch  A  Rising S ta r, yo u  h a v e  
to go into th e  c ity  early  M o n d a y  m o rn ­
ing and g e t on line o u tsid e  th e  club. 
Auditions are g iven on a firs t  co m e , 
first se rv e d  basis, but y o u  d o n 't k n o w  
if y o u ’v e  m a d e  th e  c u t -o f f  point until 
late in th e  a fte rn o o n . S o m e tim e s  y o u  
w a s te  an e n tire  day sta n d in g on th e  
sidew alks of N e w  Y o rk  w ith o u t  e v e n  
getting a ch a n ce  to  p e rfo rm ."
M ike said a n o th e r d ra w b a c k  is th a t  
he does n o t g e t paid fo r  his N e w  Y o r k  
p e rfo rm a n ce s. B e ca u se  he is really 
just breaking in to  th e  business, h o w ­
e ve r, he is prim arily in te re ste d  in g e t ­
ting e x p o s u re  o n  the  c o m e d y  circuit. 
M ike said this could ta k e  a t least fo u r 
ye a rs .
M ike also p la ys  so m e  N J clubs, fo r  
w h ich  he g e ts  paid, b u t he said he 
e rjo y s  th e  N Y  c ro w d  m uch b e tte r. 
^ ‘N e w  Y o rk e rs  seem  m o re  intelligent.
W h e n  I f irs t  p e rfo rm e d  in N J, m y  
m a te ria l se rio u sly  b o m b e d  b e ca u se  it 
w a s  ju s t  to o  ce re b ra l fo r  the  audience. 
W h e n  I learned h o w  to  p u t d o w n  the  
h e ck le rs , deal w ith  th e  b a r anim als 
a n d  c h a n g e  m y  m a te ria l to  su it th e  N J 
c r o w d ,  I s t a r t e d  g e t t in g  m o r e  
b o o k in g s."
B e h in d  th e  sce n e s, Mike said th e  
co m e d y  business is no laughing m a tte r. 
H e w a s  su rp rise d  to  d isco ve r h o w  
m a n y  fe llo w  co m e d ia n s, w h o  w e r e  
ge n u in e ly  fu n n y  on sta g e , w e r e  really 
se rious o r  e v e n  n a s ty  w h e n  o u t o f th e  
lim elight. M ike said th a t  b e cau se  it's 
su ch  a "d o g  e a t do g" business, c o m ­
p e titive  in e v e ry  w a y . som e co m edians 
a re  a fra id  to  be n a tu ra lly  fu n n y  b e ­
ca u se  th e y  m igh t influence a n o th e r 
co m e d ia n  in a positive  w a y .
M ike said to  be really go od, you 
m u s t “e a t, sleep, a n d  be fu n n y . Y o u  
also h a v e  to  be able to  look a t th e  m o s t 
m u n d a n e  o b je ct, an ash t r a y  f o r  in­
s ta n ce , a n d  laugh."
C o m e d y  is n o t M ik e 's  o nly  a re a  of 
in te re s t. His f irs t  love is m usic. M ike 
p la ys  k e y b o a rd s , rh y th m  g u ita r, and 
sings lead vo ca ls  in a band called T h e  
S ta n d a rd  Poodles. T h is  m a y  so un d like 
a o n e -m a n  opera tio n , b u t it’s a ctu a lly  a 
re fle ctio n  o f a goal M ike has s e t fo r 
h im self. H e w o u ld  like to  p ro d u ce  an 
album  e n tire ly  on his o w n .
M ike o fte n  in co rp o ra te s  his singing 
ability w ith  his w o rld  o f  c o m e d y . H e is 
fo n d  o f doing m usical im personations. 
S o m e  o f th e s e  include D on K n o ts  
singing "W hip  It" and B o b  D ylan  singing
H 
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PUBLICK HOUSE
292 GROVE AVE., CEDAR GROVE * 239-1189
* TUESDAY*
M. S. COLLEGE NIGHT
*Bar Shot & Beer - $1.00 * All Tropical Drinks - $1.00
*WEDNESDAY*
PARTY WITH SCOTT & ED
»THURSDAY*
PARTY WITH WANTED 
COLLEGE NIGHT
*A11 Ladies Drinks Reduced 
* Jumbo Pitcher - $3.00 *Carafe of Wine - $4.25 
D.J. and ENTERTAINMENT
*FRIDA Y&SATURDA Y*
D.J. and Rock & Roll
m 
a 
a a
S  »Even; Saturday -LADIES DRINKS HALF PRICE (7 till 10 PM)| _ *$UNDAY* _ __;
a ............* ‘ ~
a
I  EVERY SATURDAY AFTERNOON
B Turtle Races Post-time 1:30 PM
_______ Free T-Shirts and D.J. Bart________
H “DANCE UNDER OUR ALL NEW UGHT 
| SHOW with N.J.'s TOPD-J'S" Tues. thru Sun. 
m NEVER A COVER CHARGE
LIVE ENTERTAINMENT
D-J’S KAMI KAZI PARTY
SHOTS .504
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M ike also plans to  do a n o th e r kind o f 
p e rfo rm in g . H e is w a itin g  to  re ce ive  
his license f ro m  the  Fe d e ra l C o m ­
m u n ica tio n s Co m m issio n  w h ich  will 
a llow  him  to  b e co m e  a disc jo c k e y  fo r 
W M S C -F M  m usic radio.
B e c a u se  M ike said he d o e s n 't really 
like a n y  o f  th e  n e w  m usic co m in g  o u t, 
"th e  quality level has slid so  lo w ."  one 
c a n 't  p re d ict w h a t  ty p e  o f p ro g ra m ­
m ing he h a s planned fo r  his c a re e r a t
W M S C -F M .
Co n ce rn in g  h u m o r M ike said, "All 
c o m e d y  is a d e riva tive  o f vaudeville  
and th e re  a re  o nly  six o r  s e v e n  original 
jo k e s . Y o u  h a ve  to  be in n o va tive  w ith  
w h a t ’s a lre a d y th e re .” A s  a D J, yo u  
m a y  be su re  M ike w ill be ju s t  as 
in n o va tive .
B y  A la n  Fra n k e l
T h e  A lum ni A sso cia tio n  is p re p a rin g  
fo r  th e  10th A n n u a l Ph o n a th o n  to  be 
held on M a rc h  7 th ro u g h  10  and M a rch  
14 th ro u g h  1 7 fro m  5 to  9 :3 0  p .m . T h e  
p h o n a th o n , designed p rim a rily  to  raise 
m o n e y  fo r  s tu d e n t scholarships and 
fa c u lty  g ra n ts , d e pends on stu d e n t 
and alum ni vo lu n te e rs  fo r  its su cce ss. 
T h e  a b o ve  d a te s  re fe r to  stu d e n t p a r­
ticipation in th e  p h o n a th o n .
T h e  A lum ni A sso cia tio n  o ffe rs  m a n y  
incentives to  a ttra c t  s tu d e n ts . All eight 
n ights will begin w ith  a light sa n d w ich  
su p p e r and a b rie f o rie n ta tio n . Prizes 
will be a w a rd e d  to  b o th  th e  gro u p  and 
th e  individual th a t  ra ise  th e  m o s t 
m o n e y. T h e  g ra n d  prize fo r  a g ro u p  is 
$250, and fo r  an individual is $50. 
Prizes will be a w a rd e d  to  the  to p  in­
dividual caller each night.
T h e  stu d e n ts  raised $ 39,147 in 1982. 
C o m b in e d  w ith  th e  $ 15,651 raised b y  
th e  alum ni po rtio n  o f  last y e a r's  p h o n ­
a th o n , th e  to ta l raised w a s  ju s t  u n d e r 
$ 5 5 ,0 0 0 . T h is  a cc o u n te d  fo r a p p ro x ­
im a te ly  50  p e rc e n t o f th e  to ta l fu n d s 
o f th e  association.
A n n  M arie K a h w a ty , a ss ista n t to  
Cindi Le p re . d ire cto r of alum ni a ffa irs , 
said she  is v e r y  o p tim istic  a b o u t this 
y e a r's  p h o n a th o n . She said, h o w e v e r, 
"w ith o u t  v o lu n te e rs , th e  p h o n a tho n  
can’t  w o r k ." K a h w a ty  u rge s interested 
r o u p s o r individuals to  c o n ta c t  h e r 
t  8 9 3 -4 1 4 1 ,
MSC’S JEWISH STUDENT UNION, A CLASS III ORGANIZATION 
PROUDLY INVITES YOU TO A 
PURIM CELEBRATION 
FEATURING
Sasha Nanus Is A Stunning Mime...’ Brian Glass, Show Business 
^ ‘It Was Superb In Every Way, An Excellent Mixture Of The Serious And The 
.0^*™ Comic.” Rabbi Edward E. Klein, Stephen Wise Free Synagogue 
¿ c S  *  Arranged Through The JWB Lecture Bureau *
iO Y r f f i
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| SASHA NANUS 
j MIME
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I 
I
(•  Sasha Nanus explores the Jewish human experience through the age-old art of
(•  mime in a way that is at once highly educational and delightfully entertaining.
enEËunani
* Sasha Has Appeared On T V.'s
“The Guiding Light” &
“The Cerebral Palsy Telethon”
—with John Ritter & Suzanne Somers!
* Sasha Has Been A Mime —
Instructor For Two Years At The 
American Academy of Dramatic Arts!
Ì
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DANCE MUSIC 
ROCK
GOLDEN OLDIES
Tuesday, March 1st 
Student Center, Fourth Floor 
Meeting Rooms 1 & 2 
8:00 PM
Admission: $4.00 
Refreshments Served 
Costumes Encouraged
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THE BUSINESS WOMENfS FRATERNITY
INVITES YOU 
TOAN
OPEN HOUSE
DATE: THURSDAY - FEBRUARY 24, 1983 
TIME: 4:00 - 9:00
PLACE: STUDENT CENTER ANNEX
ROOM 126
ATTENTION:
REACH OUT AND 
TOUCH THE SPIRIT
The Alumni Association is presently preparing for the 10th Annual PHONATHON, to be held on March
7th - 10th and March 14th - 17th from 5:00 PM to 9:30 PM.
Phonathon has become a very successful program through the efforts of MSC students . It raises
approximately 50% of the association’s funds.
Volunteers have been the key in past successes, and are the key to future successes. Volunteers man the
phones and ask alumni for contributions to the college.
Volunteers will meet at the Alumni House, 34 Normal Ave. for a light supper and a brief orientation -- then
off to the phones!!
AND WIN PRIZES
GIFT CERTIFICATES: CASH:
$25 Bookstore $250 Top Group
$10 Charlie Brown’s $50 Top Caller
NIGHTLY OVERALL
B = s s s s s a s s s i s s g s s s s g g g a a g g g g s s s s s s s g s s s s s s s g i s s ! ^ ^
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LAST CHANCE FOR 
$1000 SCHOLARSHIPS
ATTENTION:
U pcom ing ju n iors and  sen io rs  o f  
Septem ber 1983. If you  h ave  b een  a c tiv e  
on cam p u s or in  your co m m u n ity , and  
are in  good a cad em ic  stan d in g , you  
c o u ld  be o n e  o f  th e  22 s c h o la r sh ip  
r e c ip ie n t s  o f  a $1000 s c h o la r s h ip  
sp onsored  by th e  A lu m n i A ssoc ia tion .
DEADLINE:
M arch 1,1983. Go to  th e  A lu m n i H ouse  
and pick up an application 34NormalAve. 
If y ou  h a v e  any  q u estio n s  c a ll  th e  
A lu m n i H ouse 893-4141.
\
\  *. . . s /
L A  R O N D E
by Arthur Schnitzler
March 2 - 5  
8:00 PM 
Studio Theatre
m m
SPRING BREAK IN...
FT. LAUDERDALE
PACKAGE INCLUDES:
* 8 days/7 nights first class hotel accomodations 
in the heart of the famous Ft. Lauderdale strip 
on the ocean.
* Welcome party with free refreshments.
* Complete program of optional activities.
. * All taxes and service charges.
$159 per person
FOR RESERVATIONS CALL:
800-325-0439
Hurry - Space Limited
...A
SLICE
OF
VICTORIAN
LIFE!
photo by Joe Meyer
746-9120
10. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .. Fe b . 24, 1983
*
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The end of an era, but 
challenges lie ahead
W hen Dr. David W .D . D ickson becam e president of 
M S C  in 1973, a s to ry  in T h e  M o n td a rio n  re ad , "D r. 
Dickson will begin a difficult job  in th e  fall--a job  in w hich 
t w o  additional difficulties ha ve  been added. A s  the  n e w  
p resident he will be entering  an unfam iliar cam pus to  
w h ich  he m u s t adjust quickly in o rd e r to  handle th e  m a ny 
p ro ble m s w h ich  will be th ru s t  upon him. He also replaces 
Dr. Th o m a s  R ichardson. It is ha rd  enough to  succeed a 
m an w h o  has been in office fo r a lm ost a d e ca de ."
A lm o st 11 ye a rs  la te r D ickson's s ta te m e n t regarding 
his resignation  re ads, "S o m e  v e ry  dem anding ta sk s  lie 
ahead fo r  m e  and m y su cce s s o r in the  n e x t f e w  y e a rs .” 
V irtually no college p resident leaves office  w ith  all 
proble m s solved. Dickson is no exception. B u t no presi­
de nt can solve all of th e  proble m s a ca m p us has, m ore 
im p o rta n tly , he ca n't solve th e m  alone. He m u s t h a ve  the 
su p p o rt of th e  stu dents, fa c u lty  and boa rd  of tru ste e s .
D ickson’s su cce ssor m a y  e n te r as p resident w ith  m ore 
problem s th a n  Dickson did, n o t because he failed to  do a 
good jo b , b u t be cause th e  p ro ble m s surrounding sta te  
colleges to d a y  are deeply ro o te d  and m o re  com plex. 
S ta te  colleges, and especially M S C  are in d e sp e ra te  need 
of funds.
It has also been a rgu e d  th a t Dickson w a s  concerned 
w ith  academ ia m ore  th a n  th e  b u d ge t, a fte r  th e  college 
b u d g e t leaves the  B oa rd  o f H igher Education and goes to  
the  T re a s u re r  and B u re a u  of th e  B u d ge t, th e  president 
of th e  college and bo a rd  ha ve  little influence in the 
m a tte r.
W ith Dickson's acade m ic credentials, it is e asy to  
u nd e rsta n d  w h y  he d e vo te d  m u ch  of his te rm  to  im p ro v ­
ing academ ic standards a t M S C . He w a s  th e  valedictorian 
of Portland High School and B o w d o in  College, and w o n  
th e  Fa cu lty  Fellow ship o f th e  Foundation fo r  A d va n c e ­
m e n t of Education  fo r  his p o std o cto ral w o rk  a t H a rva rd  
U n ive rs ity  in 1956. He ha s also w o rk e d  a t n um e rou s 
universities, including th e  U nive rs ity  of D a m ascus in 
Syria.
Dr. Dickson w a s  chose n  to  be president of th e  college 
fro m  o v e r 600 candidates. W e feel the b o a rd 's  exte nsive  
search produced a quality p resident and hope th a t th e y  
search as diligently fo r Dickson's successor.
r r \  t h e
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cultural column
An insight into the w o rkings of B S C U
B y  G lo ria  L. Paulus
T h is  is fo r  th o s e  people on o u r ca m p u s w h o  
p e rh a p s  do n o t u n d e rs ta n d  w h a t  B S C U 's  p u r­
p o s e  is. B S C U  is an o rg a n iza tio n  m aintained b y  
black college s tu d e n ts , w h ich  benefits th e  
e n tire  ca m p u s c o m m u n ity  b y  p ro m o tin g  B lack 
A m e ric a n  cu ltu re  and m a k in g  it available to  all.
W e  h a ve  sp o n so re d  n u m e ro u s  e v e n ts  on 
c a m p u s , e n co u ra gin g  p eople  o f  all cu ltu re s  to  
p a rtic ip a te  in th e m  w ith  u s. F o r  so m e  re a so n  
people seem  to  believe th a t  th e  B S C U  is fo r  
b la ck s only. It is n o t— B S C U  is open to  th e  
e n tire  college c o m m u n ity . B e ca u se  th e re  a re  
n o t m a n y  blacks on M S C s  ca m p u s, it is im ­
p o rta n t  to  o ffe r an o rga n iza tio n  th a t p ro m o te s  
b lack  cu ltu re , and o ffe rs  e v e ry o n e  the  o p ­
p o rtu n ity  to  s ta y  in to u ch  o r  g e t in to u ch  w ith  a 
cu ltu re  such as o urs.
A n y o n e  w h o  has e v e r really belonged and 
p a rtic ip a te d  in a n y  o rg a n iza tio n  k n o w s  th a t  
th e re  will a lm o s t a lw a y s  be  internal conflicts. 
U n fo rtu n a te ly , it s e e m s th a t  w h e n e v e r th e re  
is so m e th in g  n o t quite  rig h t in o u r organization, 
so m e o n e  a lw a y s  s e e m s to  b lo w  it o u t o f 
p ro p o rtio n . Internal co nflicts a re  in he ren t in 
a n y  o rganizatio n.
T h e  fo llo w in g  will g ive  yo u  an e xa m p le  o f 
w h a t  B S C U  h a s p ro d u c e d  ju s t  last s e m e s te r  
alone. W e  h a ve  o u r o w n  lite ra ry  m a g a zin e  
e ntitled  S trive . A  co p y  can be fo u n d  in th e  
K itabu, w h ich  is a section on the  third  flo o r of 
S p ra g u e  U b ra ry  fe a tu rin g  a collection o f vo l­
u m e s b y  black a u th o rs . W e  w e r e  b lessed w ith  
a c o n c e rt  b y  o u r G ospel Choir. O u r D ra m a  
W o rk s h o p  p ro d u ce d  t w o  v a rie ty  s h o w s , a n d  a 
re a d e r's  th e a te r. W e sp o n so re d  a s e v e n -d a y  
K w a n z a  celebration, as w ell as a chicken sale 
during th e  Fe d e ra tio n  O c to b e rfe s t. W e  also 
held an a rt  exhibit fe a tu rin g  th e  fa m e d  black 
a rtis t H e rb e rt  G e n try .
L a st, b u t n o t least, B S C U  sp o n so re d  a 
F a c u lty -S tu d e n t A d m in istra tive  D ay Lunch eo n, 
w h e re  th e  black stu d e n ts , s ta ff, fa c u lty , and 
a d m in is tra to rs  h ad th e  o p p o rtu n ity  to  b e co m e  
a cq u a in te d . T a k e  n o te  th a t  this e v e n t  w a s  n o t 
op e n  o n ly  to  blacks, b u t to  th e  w h o le  ca m p u s 
to  see ju s t  w h o  th e  blacks on ca m p u s a re , and 
w h a t  p a rt  th e y  ta k £  in this sy s te m .
In closing, I su g g e s t th a t as y o u r co ntribution  
to  B lack H isto ry  M o n th , yo u  g e t in vo lve d  in 
B S C U  a n d  fin d  o u t  w h a t  o u r rich cu ltu re  has to  
o ffe r. A f te r  all, yo u  o w e  it to  yo u rse lf.
OWLs needed lor lall semester '83
F o r the  last se ve ra l y e a rs  M S C  has d e pended 
u p o n  enthu sia stic , k n o w le d ge a b le  v o lu n te e rs  
ca lle d  O W L s . a n  a c r o n y m  f o r  O rie n ta tio n  
W o rk s h o p  Le a d e rs, to  s e rv e  as the b a ck b o n e  
o f  th e  n e w  S tu d e n t O rie n ta tio n  P ro g ra m  e a ch  
fall.
It is o u r in te n t, in th e  fall o f  '83, to  again 
im p le m e n t th e  O W L  p ro g ra m . W e  a re  especially 
a n xio u s to  h a v e  so p h o m o re  vo lu n te e rs  w h o  
h a v e  been th ro u g h  th e  p ro g ra m  se rv e  in th is  
a c t iv i t y .  V o lu n t e e r s  —  p r e s e n t  f r e s h m e n .
so pho m o res, and ju n io rs -a re  asked to  co n ta c t 
D r. E d w a rd  C. M a rtin , A ss o cia te  D e a n  of 
S tu d e n t A ffa irs , 217 College Hall, a s  soon as 
possible. Please p ro vid e  us w ith  y o u r  n a m e , 
class level, p e rm a n e n t a d d re s s , college a d ­
d re ss. a n d  te le p h o n e  n u m b e r a t w h ich  y o u  can 
be  re a che d .
S e ve ra l orie n ta tio n  p ro g ra m s  fo r  th e  O W L s  
will be  co n d u cte d  p rio r to  th e  end o f  spring 
s e m e s te r in p re p a ra tio n  f o r  th e  fall p ro g ra m .
Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 24, 1983 11.
Basic skills made 
hard by red tape
T o  the Editor:
Fo r th e  p a s t se ve ra l w e e k s  I ha ve  
been on the  v e rg e  o f  being th r o w n  o u t 
o f  M S C . In fa c t, w h e n  I re c e ive d  a 
le tte r sta tin g  th a t  I had b e e n  w ith ­
d ra w n  fro m  all m y  classes a n d  I could 
pick up m y re fu n d  a t a n y  tim e . I began 
to  g e t slightly n e rv o u s . It se e m e d  th a t 
th e  reason fo r  m y  sudd en expulsion 
w a s  be cau se  1 h ad n e v e r  ta k e n  a basic 
skills te s t  last s e m e s te r. Can y o u  e v e r 
possibly u n d e rs ta n d  th e  hum iliation 
and guilt I fe lt?  Im a g in e — m y s e lf . a s s ­
ista n t ge n e ra l m a n a g e r of W M S C -F M , 
S G A  legislator, m e m b e r o f Class O ne 
C o n ce rts, La C a m p a n a , and th e  Q u a rt ­
erly , tra n s fe r  s tu d e n t f ro m  C o u n ty  
College o f M o rris  a n d  N e w  Y o r k  Uni­
v e rs ity , being a s tu d e n t a lm o st a full 
y e a r and n e v e r p ro v in g  th a t  I k n o w  
w h a t  a polynom ial th e o re m  is? Can I 
e v e r be fo rg ive n ?  A p p a re n tly  not. In 
fa c t, had th e  d e a th  p e n a lty  n o t been 
rescinded In this s ta te . I w o u ld  have 
been m o re  th a n  ju s t  a fo rm e r  stu d e n t, 
b u t it se e m e d  all th e y  could do is sa y, 
“G e t the  hell o u tta  h e re .”
So, on th e  s lo w  p a th  to  justice  I 
began a t th e  B asic Skills O ffice , or 
rather, the office o f M arion VVittenberg, 
a quaint w o m a n  re m in isce n t of all 
those typical librarians w h o  n e v e r seem  
to  smile. I explained to  h e r th a t  w h e n  1 
w a s  firs t a cc e p te d  as a t ra n s fe r  s tu ­
d e n t m y  co u n se lo r to ld  m e  th a t  as a 
tra n s fe r  I w a s  e x e m p t f ro m  th e  te st. 
W hen I re ce ive d  a n o tice  co n ce rn in g  a 
se co n d  te s t , I w a s  unable to  ta k e  it 
due to  a jo b  th a t  I w a s  fo rtu n a te  
enough to  h a ve . T h e  re sult, she said, 
w a s  th a t  I w a s  o u t o f  luck and if I 
w a n te d  to  p u rsu e  th e  m a tte r  fu rth e r  I 
w o uld ha ve  to  see D r. R o b e rt Garfinkle, 
w h o  sim ply re fu se d  to  discuss the  
situation and told m e  to  t r y  again n e x t 
se m e ste r.
F ro m  th e re , as th e  plot w a s  th ick e n ­
ing Cat least, the  B S  w a s ) ,  I w a s  told 
to  a p p ro a ch  D ean L y n d e  o f  th e  m a th  
and science d e p a rtm e n t. T h e  b e st w a y  
to  describe w h a t  he  did to  m e  a ca ­
demically, is to  s a y  th a t  I h a v e  been 
try in g  to  do th e  v e r y  sa m e  th in g  to  this 
beautiful b londe I k n o w .ro m a n tic a lly . 
A n d  e v e n  a fte r  th e  fa c t, w h e n  It w a s  
d isco vered th a t  I h a d  n e v e r  received 
certa in  le tte rs , he re fu se d  to  a dm it 
the  college a n d  s o m e  o f  its p ro c e d u re s  
w e re  w r o n g . H e cla im ed th a t  th e y  
w e re  fo llo w e d  “religiously." n o t realiz­
ing th a t  1 )  G o d  is d e a d , a n d  2 )A lm o s t 
e v e ry  s tu d e n t I k n o w  ca n  na m e  at 
least one tim e  th e  college s c re w e d  
the m  fo r so m e thin g.
W h a t finally re s u lte d  w a s  th a t  I the n  
approached H a rris  N e ck e rs . v ice -p re s ­
ident o f a ca d e m ic  a ffa irs  o n  th e  S G A  
cabinet. It w a s  th ro u g h  th e  help of 
him, and equally a s  im p o rta n t. D ean 
E d w a rd  M a rtin , t h a t  I w a s  g ive n  th e  
te s t th a t  e ve n in g  Cas one w a s  sch ed ­
u le d ) and cleared th e  m a tte r  up. W h a t 
I w o u ld  like to  d o  m o s t is e x p re s s  m y  
gra titu d e  to  th e s e  g e n tle m e n . H arris 
N e ck e rs a n d  D e a n  E d w a r d  M a rtin , fo r 
seeing a f la w  in th e  s y s te m  and helping, 
or ra th e r, sa vin g  m e  g re a tly , as I k n o w  
th e y  w o u ld  fo r  a n y  s tu d e n t in need of 
such help. A lso , I’d again like to  co m ­
m e n t on so m e  o f  th e  a d m in istra to rs  
I've m e n tio n e d  a n d  e x p re s s  shock on 
h o w  th e y  h a v e  m a n a g e d  to  g e t  so  fa r  
w ith  the  a p p a re n t ta s te  o f shoe leather 
th e y  m u s t h a v e  in th e ir m o u th s.
H o w a rd  Leon  
S op hom ore/broa dca sting
Students speak
Th e  federal g o ve rn m e n t requires all health clinics receiving a ny  
federal fu n d s  to  in fo rm  th e  p a rents o f  m inors w h o  are seeking  
prescription contra cep tive s th a t their children are a tte m p tin g  to  
ge t these contraceptives. A  ju d g e  recently overruled th is squeal 
law. H o w  do you  feel a b o u t the la w  and the  ju dge 's  decision?
B y  Patricia  W in te rs  a n d  Barbara  Bell
T e e n a g e rs  h a ve  a righ t 
to  p riv a c y . T h e  squeal la w  
w o u ld  n o t e n c o u ra g e  b e tte r  
co m m u n ica tio n  b e tw e e n  p a r­
e n ts  and children.
Liz K e m p  
S o p h o m o re /a n th ro p o lo gy
It w a s  u n fair th a t p a re n ts  
should k n o w . If one re a ch e s 
an  a g e  a t w h ic h  he/she is m a ­
tu re  enough to  ta k e  ca re  o f 
his/her o w n  b o d y , then p a re n ts 
shouldn’t  in te rfe re .
D on Reiley  
Ju n io r/E n g lish
T h e  ju d g e  did th e  rig h t 
th in g  b e cau se  th e re  w o u ld  be  
m ore  pregnancies w ith o u t con­
tra ce p tiv e s .
D avid  M echling  
S op h om ore/b io logy
I feel t h a t  o v e r th e  a g e  o f 
16, m in o rs a re  old e n o u g h  to  
m a k e  their o w n  decisions.
Julie Riccio  
Senior/business adm inistration
T h is  la w  d isc rim in a te s  
a g a in s t w o m e n  b e ca u se  m o s t 
p re s c rip tio n  c o n tra c e p tiv e s  
a re  fo r  w o m e n . I’m  glad th a t  
th e  ju d g e  o ve rru le d  it.
K im  Shelly  
Senlor/physical education
If a m in o r fe e ls  th a t  he o r  
sh e  is responsible  e n o u g h  to  
h a v e  sex. th e n  let th e m  h a v e  
co n tra c e p tiv e s . T h e y  will d o  it 
w ith  o r w ith o u t th e m  a n y w a y .
Regina R eduniew icz  
Sophom ore/physical education
Inefficient snow plowing of lots
T o  th e  editor:
It s e e m s  th a t  th e  s n o w  p lo w in g  sit­
uation a t M S C  is g e ttin g  w o rs e  w ith  
each  n e w  s n o w  s to rm . A t  a college 
w h e re  a t least 70 p e rc e n t  o f  th e  s tu ­
d e n ts  c o m m u te , y o u  w o u ld  th in k  th e  
parking lots w o uld  g e t cleared p ro p e rly  
and im m e d ia te ly . B u t  instead w e  g e t 
sloppy plow ing w ith  hills o f s n o w  taking 
up m o s t o f th e  spaces.
T h e  jo b  is so sloppily done th a t  a 
go od inch of s n o w  is le ft to  f re e z e  in
th e  f e w  p a rk in g  sp a ce s th a t  a re  left, 
m aking it v e ry  d a n g e ro u s  to  d rive  into 
th e  lots and p a rk .
W e  a re  p a y in g  a g o o d  s u m  o f  m o n e y  
to  a tte n d  this school, w h ic h . 1 m igh t 
a d d . will be increased in the  n e a r fu tu re . 
I th in k  th e  le a st w e  should g e t  is go od 
se rvice . S o m e th in g  should be  done 
a bout this situation, and be d o ne before 
th e  n e x t s n o w  s to rm .
Rita Cartella 
Freshm a n/fin e  arts
L e tte r  P o licy: L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t be ty p e ­
w ritte n  and double spaced. T h e  deadline fo r  letters  
is 3 p .m . the  M o n d a y  bef o ra  T h u rs d a y  publication. 
L e tte rs  m u st be signed, b u t nam es w ill be w ithh e ld  
u po n request. L e tte rs  m u s t include s tu d e n t's  ye a r  
a n d  m a jo r In o rd e r to  be prin te d . T h e  M o ntcla rlon  
re s e rv e s  the  r ig h t to  ed it all le tte rs  f o r  re a s o n s of  
s ty le  and b re v ity .
l e t t e r s
Senior wants 
priority time 
explanation
T o  the editor:
L a st s e m e s te r  a f te r  filing fo r  final 
e va lu a tio n , I w a s  in fo rm e d  th a t  aside 
fro m  th e  15 cre d its  I had re g is te re d  
fo r  th is s e m e s te r, I w o u ld  still be th re e  
cre d its  s h o rt  fo r  gra d ua tio n . I the n  
decided, like m o s t o th e r se n iors w h o  
need a co uple  o f  c re d its , to  p ick th e m  
up during w in te r  session (m y  m ista k e ). 
T h is  is w h e re  I h a v e  to  ask, w h o  runs 
th e  p ro c e d u re s  o f  w in te r  scheduling?
Also, w h a t  is th e  p u rp o s e  o f having 
a "p rio rity "  tim e  f o r  re g iste rin g ?  M y  
“p rio rity” tim e  w a s  2 :3 0  a n d  b y  the n  
th e  only co u rs e s  o p e n  w e re  "W elding 
lV " a n d “T e a c h in g  A d v a n c e d  P h ysics ."
W hile I w a s  in line it d a w n e d  on m e 
th a t th e re  w e r e  fre s h m e  i, so pho­
m o re s, a n d  ju n io rs  ahead of m e. I 
asked m y s e lf  could th e y  possibly all be 
sh o rt of c re d its  f o r  g ra d u a tio n , too? 
A n d  w h y  w e re  th e s e  "p rio rity" tim e s 
w ritte n  in ink? M a n y  stu d e n ts  changed 
their tim e s  sim ply b y  p u ttin g  a n e w  
digit in f ro n t  o f th e ir  old o nes. (F o r  
exam ple  1:30 b e c a m e  1 1 .30, and so 
o n .) G ra n te d , I co uld  h a ve  done this 
also, b u t I fig u re d  th e  re g is tra r's  o ffice 
m u s t h a v e  a re a s o n  fo r  doing things 
the  w a y  th e y  do ( m y  m is ta k e ).
I s u g g e s t in th e  fu tu re  th a t  p ro ­
ce d ure s b e  ch a n g e d  to  fully e n sure  
and a cc o m m o d a te  sen iors w h o  a re  in 
dire need of c re d its  fo r  g ra d u a tio n —  
b e fo re  e v e n  giving a n y  co nsideration  
to  s tu d e n ts  w h o  h a v e  m o re  o p p o r­
tunities to  pick up cre d its  a t a later 
date.
Harold Valentino  
S en ior/p sycho logy
Thank-you for 
all your caring
T o  the editor:
I w is h  to  th a n k  all the  people w h o  
aided m e  during th e  accid e n t th a t  o c ­
c u rre d  F rid a y . F e b . 1 1 in th e  B lanton 
Hall p a rk in g  lot. I s incerely th a n k  all the  
R A s , a ss ista n t m a n a g e rs , ca m p u s  se ­
c u rity , and th e  se ve ra l a n o n ym o u s 
people w h o  b ro u g h t b la n k e ts to  help 
m e. I w o u ld  also like to  th a n k  the  
m a in te n a n ce  s ta ff  and th e  M ontcla ir 
F irst A id  Squad fo r  their se rvice s.
W h e n  I w a s  m a d e  a w a r e  o f  all the  
people w h o  aided m e during th e  a c­
cid e n t I fe lt  v e r y  lu ck y. It w a s  nice to  
k n o w  th a t  th e re  a re  still people  a ro u n d  
w h o  a re  willing to  g e t in vo lve d  and 
lend a h and during a crisis.
A ga in , I w o u ld  like to  th a n k  e v e ry o n e  
fo r th e ir b la n k e ts  a n d  a ss ista n ce  and 
tell y o u  th a t  y o u  a re  all special people.
I w o u ld  like to  e x te n d  a special thanks 
to  Caroline, Eric , D oug, R on. D a ve , 
Sue, a n d  especially S te v e , w h o  w e re  
w ith  m e  a t th e  tim e  of th e  accid e n t. 
Y o u r  quick thinking and s tro n g  su p p o rt 
is d e e p ly  a p p re cia te d .
I h a v e  a piece o f  a d vice  I w o u ld  like 
to  o ffe r  th e  s tu d e n t b o d y: N e v e r steal 
a ca fe te ria  t r a y — th e y  g e t  yo u  back 
w h e n  y o u 're  n o t looking.
Debbie Fisch  
S o p h o m o re /p sych o lo gy
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Attention
—  M o n tcla ir S u n b a th e rs : S pring b re a k 
Florida trip  to  F t. L a u d e rd a le  o r  K e y  
W e st; e igh t b e a ch  d a y s , se v e n  nights 
lodging in fin e  hotels "on  th e  strip ,” 
plus n igh tly  p a rtie s ; f ro m  $125; call 
(8 0 0 )3 6 8 -2 0 0 6  toll f r e e — a sk fo r  A n ­
n e tte ; go  w ith  frie n d s o r o rg a n ize  a 
small g ro u p  a n d  su n b a th e  fo r  fre e  I 
— Typ in g : R e p o rts , the se s, papers, co r­
respondence, e tce te ra ; b y  experienced 
s e c r e t a r y ,  IB M  t y p e w r i t e r ;  call 
744-2491
—  Need y o u r te rm  o r a n y  p a p e rs typ ed ? 
Will pick u p  a t school and deliver; $2 
p e r p a g e ; call B e t t y  a t  9 4 2 -1 0 5 8  
a n ytim e .
—  S in g le s : S e le c tiv e  p ro fe s s io n a ls  
social g a th e rin g  in pri v a te  h o m e  s e t­
tin g ; in v ita tio n  o n ly ; call 6 7 2 -2 2 8 2  
eve n in gs a n d  w e e k e n d s .
—  Nick R u s so : Please re tu rn  the  album  
yo u  b o rro w e d  fro m  T h e  M ontclarion.
—  W a tch  co m e d ia n  H a rry  A n d e rs o n  
to n igh t a t  9 :3 0  on Cheers  ( N B C -T V ) .  
H e 's o ff  th e  w all and m a y  be appearing 
soon a t a school n e a r y o u  !
—  U rg e n t: T w o  girls looking fo r  a s u m ­
m e r h o use a t th e  sh o re . If a n yo n e  has 
a n y  in fo rm a tio n , p lease call e ith e r 
N a n c y  a t  4 7 8 -5 1 8 7 , o r L e n o re  at 
783-2686.
—  A n y o n e  seeing o r k n o w in g  o f the  
w h e re a b o u ts  of a black, F o rd  pick-up, 
license p la te  1 8 1 -U C S , please co n ta c t 
Pete at 4 8 3 -4 7 4 9 . T r u c k  w a s  last seen 
in lot 22.
—  Phi Chi T h e t a ; T h e  W o m e n ’s Business 
F ra te rn ity  invites yo u  to  an  open house 
on T h u rs d a y , Feb. 24 in the  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o om  126.
—  B e a tth e  ru sh  ! I ! Jo in  th e  K e n  K . Fan 
C lub! W a tc h  fu tu re  issues fo r  m o re  
details. (L o v e  th o se  g re e n  e y e s ! )  
— T u t o r  A vailable : C o m p u te r Science, 
B a s ic , P L C , C O B O L , F o r t r a n , A s ­
sem bler; M a th  th ro u g h  Calculus II; call 
M ike Chinni a t  8 9 3 -0 8 4 5  a fte r  6 p .m .
— A n y  S G A  o rga n iza tio n  w h ich  w o uld  
like to  d e b a te  th e  d ra ft  situ a tio n , pro  
o r con, c o n ta c t  Bob a t W M S C -F M , 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  1 10.
—  Find a p e rfe c t  m a te ! C o m e  to  th e  
a n n u a l C S C  D a t in g  P a r t y .  K e e p  
w a tc h in g  fo r  fu rth e r details.
—  A tte n tio n  h om e c o m p u te r o w n e rs : l 
will p ro g ra m  y o u r co m p u te r, te a ch  
y o u  basic o r  te a c h  y o u r  children; call 
Paul a t 744-0 2 6 2 .
—  U n d e cla re d  M ajors: F a cu lty  will dis­
cuss nine m ajors w h ich  p re p a re  yo u  
fo r  "help ing” ca re e rs  on W e d n e sd a y, 
M a rch  9 f ro m  1 0 a .m . to  1 2 p .m . in the  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s; details in 
C a re e r S e rvice s .
—  W a n t to  help people? "C a re e rs  in th e  
Helping P ro fe ssio n s" is co m ing W e d ­
n e sd a y, M a rc h  9; details in C a re e r 
Services. S tu d e n t C e n te r A n n e x , Room  
104.
—  H a ve  jo b  se a rch  jitte rs?  A  five  w e e k  
jo b  se a rch  gro u p  s ta rts  Frid a y , Feb. 
25 fro m  10 a m . to  12 p .m .; s tu d e n ts  
helping s tu d e n ts  find jo b s; details in 
C a re e r S e rvice s .
—  A n y o n e  in te re ste d  in helping the  Con­
se rv a tio n  Club o rg a n ize  E a rth  D a y 
e ve n ts  please c o n ta ct us in the  Stu d e n t 
C e n te r, fo u rth  flo o r. R o o m  423; office 
h ours a re  1 2 to  2 p .m . daily.
F o r  S a le
—  '70 O lds Cutlass: No ru s t o r rips; 
p o w e r ste e rin g , p o w e r  bra ke s, air co n ­
ditioning; n e w  tires; call 451-8 3 5 6 .
—  72 S u p e r B eetle : Rebuilt engine w ith  
4 5 ,0 0 0  m iles; sun ro o f; a m / fm  radio; 
n e w  tra n sm is s io n , b ra k e s , and e x ­
haust: $ 1200 o r b e st o ffe r; call B a rbara  
a t 7 6 3 -9 4 3 1 .
— '76 Po ntiac Lem ans: V 8 . 350; e x ­
ce lle n t co n d itio n ; a ir co n d itio n in g ; 
a m /fm ; a u to m a tic  tra n sm issio n ; lo w  
m ile a g e ; n e w  tire s , ra d ia to r, and 
b ra k e s; asking $1195; call 7 83-2473 
a fte r  8 p .m .
— '7 7  T o y o ta  Célica: M a ro o n ; in e x ­
cellent condition; call 7 4 6 -9 5 6 0  o r 783- 
3 3 9 8  in e a rly  evening.
—  P e a v y  S ta n d a rd  G u ita r A m p  H ead. 
130 w a t t s , t w o  ch a n n e ls , plus fo o t 
s w itc h  and e x tra s ; askin g  $275; call 
4 2 7 -7 9 4 2  a nytim e.
— O n e  used igloo: S ligh tly  d a m a g e d  
due to  w a r m  w e a th e r. N e w  sun ro o f, 
g o o d  lo ca tio n , n e a r sch o o l. W rite  
IG L O O . P .O . B o x  6 10, N o m e .
Lost
—  L o st: N a v y  blue w in d b re a k e r w ith  
lota a n d  Imelda p rin te d  o n  it, lo st last 
s e m e s te r; v e r y  se n tim e n ta l; re w a rd  
o f f e r e d ; call Im elda a t  7 4 4 -5 6 5 4 ; 
t h a n k s !! !
Help Wanted
— O ve rse a s  Jo b s : S u m m e r/y e a r'ro u n d  
in E u ro p e , S o u th  A m e ric a , A ustra lia ,
and A sia  in all fields; $ 5 0 0  to  $12 0 0  
m o n th ly ; s ightseeing; f o r  fre e  info 
w r ite  to  IJC, B o x  5 2 -N J -8 , Corona Del 
M a r, C A  92625.
Wanted
—  M a le  K e y b o a r d is t/ S in g e r : N e w  
d a n ce /ro ck  band fo rm in g  in Clifton; 
c o n ta c t T o n y  S ca ra n o  a t 7 42-5689 
b e fo re  5 p .m .
Teammate Ben Davidson felt 
Rodney deserved a break, or 
at least a fracture. Billy Martin 
didn’t argue with that. Jim 
Honochick couldn't believe his 
eyes. Neither could Marv 
-----  Throneberry.
So the First Lite Beer 
Bowling Tournament 
ended in a draw. And 
the argument over the 
best thing about Lite 
I  was left unsettled.
% But there was one
thing everyone agreed 
l | |  on. It was truly every- 
W m  thing you always 
^  wanted in a bowling 
tournament. And less.
tied, with only one man left to go 
Rodney Dangerfield.
All he needed to win it was one 
pin. Aklutzsituation. Rodney, in 
top form, got the same amount of 
pinsashegets respect. None.
When famous bowler Don 
Carter invited 23 Kingpins to 
the,First Lite Beer Bowling 
Tournament, it seemed like a 
great idea.
It was the guys who drink 
Lite Beer from Miller i——
because it tastes great, 
against the guys who 
drink it because it's less 
filling. And once again, 
the All-Stars proved 
they're in a league by 
themselves.
After a lot of pins 
(and quite a few Lite 
Beers) went down and ^  
the smoke finally 
cleared, the score was E
f t j t v
From left to right: Bubba Smith, Dick Butkus. Frank Robinson, Jim Honochick, Ray Nitschke. Ben Davidson. Don Carter, Billy Martin, Matt Snell, 
Rodney Dangerfield. John Madden, Mickey Spillane, Lee Meredith, Buck Buchanan, Marv Throneberry, Tommy Heinsohn, Boog Powell. Rodney 
Marsh. Steve Mizerak. Deacon Jones. Boom Boom Geoffrion. and Dick Williams. « 1982 Miller Brewing Co., Milwaukee. Wis.
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MSC celebrates Black History 
Month with selected artists
B y M ichael J .M c K e o n
T o  ce le b ra te  B lack H is to ry  M o n th , 
M SC Is fe a tu rin g  w o r k s  b y  sele cte d  
black a rtis ts  w h ich  co m bine a rt  w ith  a 
dash o f cu ltu re . T h e s e  p aintings a re  
cu rre n tly  on e xhibit in th e  College A r t  
Gallery located in Life Hall.
Upon entering the  p icturesque studio 
yo u r b o d y  s u c cu m b s to  a feeling  of 
solitude w h ich  is quickly  e n h a n ce d  b y  
a v a rie ty  of colorful a n d  culturally e x ­
citing paintings.
T h e  a rtis ts  th e m s e lv e s  ste m  fro m  a 
w id e  v a r ie t y  o f  e d u c a tio n a l b a c k ­
grounds w h ich  a re  a u g m e n te d  b y  e x ­
tensive  tra v e l a n d  re fle ct in th e  w id e  
a rra y  o f  te c h n iq u e s  u se d . E d w a r d  
Clark, V in c e n t S m ith , Ja n e t  P ickett, 
A vel D e  K n ig h t and A . J .  S m ith  a re  only 
a handful of accom plished black a rtists  
w h o  a re  m aking c le a r-cu t artistic s ta te ­
m e n ts utilizing v a rio u s  m e th o d s.
T h e ir  d ive rse  b a c k g ro u n d s  a re  ch a r­
a cte ristic  o f  their e x te n s iv e  u se  o f  the 
m e d iu m s p o rtra y e d . T h e y  ap p ly  the ir 
skills using n o t o n ly  oils and acrylics, 
b u t also b y  p re se n tin g  us w ith  re fre s h ­
ing tech niq ues su ch  as oil and sand, 
pen and ink, m ixe d  m edia, lithographs 
a n d  casein on b o a rd , a m o n g st a host 
of o th e rs .
T h e  n a tu re  of t h e  th e m e s  a re  also 
quite  d ive rse . S c a tte re d  a m o n g  the  
still life, a b s tra c tio n s  and old h o m e s 
y o u  will also e n c o u n te r paintings de­
p ic tin g  A fr ic a n  c u ltu re , a n c e s to ra l 
tre e s , falling ro c k s , a fe stiva l, san c­
tu a rie s , a n d  m a n y  othe rs.
Selected Black A rtis ts  will run thro ugh  
F e b . 25 a n d  is a n  exhibit w h ich  is a 
ra th e r unique a n d  stim ulating e x p e r­
ience.
Ja n e t  P ic k e tt's  T h e  M elon S iste rs Is c u rre n tly  on d isp la y  a t M S C 's  College A rt  
G a lle ry  in Life Hall.
p h o to  b y  Je r ry  Tru jillo
Mangione fills the Rltz with music that ‘Feels So Rood’
B y  K ath leen C a rro ll
Chuck M angione, th e  o u tsta n d in g  
ja zz  c o m p o s e r and p e rfo rm e r, g a v e  an 
exciting c o n c e rt  Fe b . 19 a t  th e  Ritz 
T h e a tre  in Elizabeth, N J.
T h e  c o n c e rt  b e g a n  w ith  "M e d le y : 
Land o f  M a k e -B e lie v e ."  It included the 
v e ry  m e llo w  "C h a se  th e  C lo uds" and 
fe a tu re d  M angione o n  electric piano. 
T h e  m edley e n d e d  w ith  th e  rockin ' 
"Bella V ia .” a splcey b ra ss  tu n e  w ith  
M angione d e m o n s tra tin g  his skillful 
flugelhorn p laying, fo llo w e d  b y  an  u p ­
b e a t so n g  called "G iv e  It All Y o u  G o t .”
A n  o u tsta n d in g  n u m b e r o f  th e  firs t 
set w a s  “ L o ve  N o te s ,"  fro m  his f irs t  
album o f the  sa m e  title . Th is  entra n cin g  
piece so o th e d  th e  a u dien ce w ith  its
te n d e rn e s s . A s  th e  song co n clu d e d . 
M angione, feeling th e  p e a ce fu ln e ss, 
held his flugelhorn  close to  him  and 
ro c k e d  w ith  it a s  if p u ttin g  a child to  
sleep.
H e  w e n t  on to  so m e  fu n k y  tu n e s . 
"S te p p in ' O u t,” “ X I C o m m a n d m e n t."  
and "Children o f S a n ch e z." “S e v e n ty
M iles H igh" w a s  d e d ica te d  to  C h u ck 's  
7 2 -y e a r-o ld  fa th e r, w h o  is also a m u s ­
ician, and h a s b e e n  an Inspiration to  his 
son.
A t  in te rva ls. C h u ck  w o uld  sto p  p la y ­
ing and ju s t  s ta n d  ba ck and w a tc h , o r 
d a n ce  a ro u n d  w it h  his ban d . H e  o b ­
v io u sly  e n jo ys  his b a n d  a n d  likes to  see 
th e m  do th e ir  o w n  thing. M a n gio n e  is 
like a p a in te r w h o  sta n d s b a ck  and 
v ie w s  his cre a tio n  in a g re a te r p e rs p e c­
tive .
T h e  audience co n siste d  of ja zz  lovers 
ra n g in g  in age f ro m  th e  e a rly  20s to  
late  50s. T h e y  w e r e  v e r y  frie n d ly  a n d  
re c e p tiv e  to  C h u ck  as w ell a s  each 
o t h e r . Sharing c o n v e rs a tio n s  b e fo re  
th e  s h o w  a n d  clapping during it united 
th e  audien ce a n d  fo rm e d  an  am iable 
a tm o s p h e re  ju s t righ t fo r  M angione's 
kind o f  m usic.
* The Mont clarion Movie Poll*" 
Send us your picks and pans! 
Fill out the space below and 
return to The Montclarion by
*  February 28, 1983 *>
Best Movie__
Best Actor___
Best Actress _  
Worst Movie _
Worst Actor_
Worst Actress 
Other
J
M a n g io n e 's  "kind o f m usic" is highly 
a cc la im e d . C h u ck  s a y s  th a t  th e  Sicilian 
w o r k  e th ic  he w a s  b ro u g h t up  w ith  
h a s had m u ch  influen ce on his d e te r­
m in a tio n  w h e n  th e  o d d s w e r e  aga in st 
h im . " M y  Sicilian te m p e r  fla re s  u p ," he 
sa ys , "w h e n  th e  w o rld  sa y s  w e 're  
w o rk in g  to o  h a rd  and people should 
h a v e  a fo u r -d a y  w o rk  w e e k  a n d  retire  
a t a g e  5 5  a n d  g o  h o m e  a n d  lay b a ck  
m o re . C a n  y o u  im agine fo rc e d  re tire ­
m e n t f o r  th e  likes o f Dizzie Gillespie, 
A r th u r  R ubinstein , D u k e  Ellington, o r 
Eubie  B lake?" A  d e d icated a p p ro a ch  
like th is  is w h a t  d ire cte d  M angione's 
ca re e r to  th e  sta rd o m  h e  has a ch ie ve d .
In th e  e a rly  70s, he b e c a m e  a Colum ­
bia re co rd in g  a rtis t; w a s  nom inated 
se v e n  tim e s  f o r  a G ra m m y ; and in 
1976 his "Bella  V ia " w o n  him  his f irs t  
N A R A S  a w a r d  fo r  " B e s t  In strum ental 
C o m p o sitio n ."
M a n g io n e ’s su c ce s s  co n tin u e d  w ith  
a m ulti-platinum  album  CFeels S o  G o o d ); 
a live c o n c e rt  re c o rd in g  g ive n  a t th e
H o llyw o o d B o w l; a film entitled Children 
o f  Sanchez, w h ich  co n ta in e d  a song 
th a t w o n  a G ra m m y ; and to u rs  in 
E u ro p e a n d Ja p a n . H e  w a s a ls o n a m e d  
"C o m p o s e r/ A rra n g e r o f th e  D ecade" 
b y  C ashbox m agazine, w ith  sim ilar re ­
v ie w s  f ro m  P la yb oy  a n d  Rolling Stone. 
L a te r , M angione w a s  re q u e s te d  b y  
A B C — T V  S p o rts  to  co m p o se  their 
th e m e  so n g  fo r  th e  W in te r O lym pic 
G a m e s a t  Lake Placid. T h e  so ng, "G ive 
It All Y o u  G o t," f ro m  th e  F u n  and  
G am es a lbum , w o n  an  E m m y  f o r  M usic 
Com position/D irection. T h ro u g h o u t his 
c a re e r, M a n g io n e 's  ba n d  m e m b e rs  
h a v e  ch a n g e d  f ro m  tim e  to  tim e . His 
c u rre n t g ro u p , co nsisting o f Chris V a - 
dala on piccolo a n d  sa x a p h o n e , Pe te r 
H a rris  on a co ustic  a n d  electric g uitars. 
G o rd o n  Jo h n s o n  o n  b a s s and E v e re tt  
S ilver on d ru m s , d e m o n s tra te  th e  tru e  
m eaning o f  a band. T h e y  play to g e th e r 
w ith o u t  strivin g  f o r  p e rso n a l glorifica­
tion. Instead, th e y  blend as a unit, 
m aking beautiful m usic.
C h u ck  M a n g io n e  p e rfo rm e d  w ith  hie fa m o u s  flugel horn  a t  th e  R ltz  Th e a tre .(special effects, etc.)
— A co u s tic  G u ita r: A n y o n e  selling one 
please call 783-1848.
—  M odels: A ttra c tiv e , dependable fe ­
m ales fo r  se x y  lingerie; fa n ta s y  and 
fig u re  p h o to g ra p h y ; p u n k  ro ck  look 
w a n te d ; call M .W .C . Stu d io  a t 6 6 7 - 
3081 a fte r  6 p .m . w e e k d a y s , a f te r  12 
p .m . w e e k e n d s ; ask fo r  M ichael.
—  O ne o r tw o  people in te re ste d  in going 
in on a s u m m e r rental h o u se  In sh o re  
a re a ; M ar a squan, N J; fo r  m o re  info 
call Bill a t  3 3 8 -6 2 8 2  a fte r  7 p .m .
P e rs o n a l
—  Col-e: T h a n k  y o u  fo r being m y  sister, 
g ra n d d a u g h te r , frie n d , and fa m ily. 
K n o w  th a t  I'm a lw a y s  h e re  fo r yo u , it's 
n o t e a sy  being green. L o ve , Nana.
—  M indy: W h a t do D a vid  B re n n e r’s 
nose, so yb e a n s, and b a tte rie s  h a v e  in 
co m m o n ?  T h e  Dean.
—  M ichael: Living fo r th e  w e e k e n d s ! 
M issing yo u , Ja n .
—  E d o x : Y o u  should sto p  b y  th e  n e a re st 
Shell station to  pick up  so m e "n o  p e st 
strip s ." T h e  D ean.
—  Bill: D o n 't t r y  to  g e t rid o f m e y e t. W e 
h a ve  m a n y  th in gs  to  do . A lth o u g h  this 
is long o v e r d u e — I lo ve  y a . L o v e , 
A m a n d a .
—  P a tty  E .: I'd still be delighted to  ask 
y o u  o u t, b u t I'd also h a te  to  b re a k  up 
y o u r go od t h in g ! M .M .
—  F ra n z: W e lco m e  b a ck , H a p p y  B irth ­
d a y . a n d  H a p p y  V a le n tin e 's  D a y . 
( S o r r y — co uld n 't ge t th e  fro n t  p a g e .) 
Lo ve  y a . Bubbles.
—  Ladies: In te re ste d  in m ixing business 
and pleasure? Jo in  Phi Chi T h e ta . Com e 
to  th e  o pen house Fe b . 24 in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  126.
—  Bill W ho: T h a n k  y o u  fo r  being yo u  
and fo r  m end ing L a za ru s . I tre a s u re  
y o u r sm ile, u n d e rsta n d in g , k indness, 
w a rm th , and friendship. T h a n k s  again, 
S o m e tim e  Fe n ce r.
— Ja m e s : A s  S te v e  Stills w o u ld  sa y : "If 
yo u  ca n 't be w ith  the one you love/ Love 
th e  on e  y o u 're  w it h !"  E a t  a p each , 
Neil. ( T h e  D e a n  of J B  School o f M u sic .)
—  La u ra : H a p p y  22nd B irth d a y  ! ! F ro m  
y o u r fa v o rite  Business M an a ge r.
—  K a r e n :  H a p p y  t w o - a n d - a - h a l f  
w e e k s ! ! L e t us k n o w  w h e n  yo u  will 
need help w ith  the invitation s. Love  
ya , Jo y c e  and M a ry.
—  K a re n  a n d  La u ra : R e m in d e r fo r  
Florida— tall m en are o u t of y o u r reach; 
b u t y o u  can sen d th e m  in m y  direction. 
M a ry .
— Jo y c e : F ro m  one lo ng -legged b e a u ty  
to  a n o th e r. I'm willing to  share. M a ry .
—  H e y  lady w ith  the m u rd e r shoes: I’m  
no sleeping b e a u ty, b u t yo u  m a k e  m y  
e a rs  fall o v e r. W h e n  can w e  m ake 
ye llo w  sn o w ?
—  T o  M y  T w o  B ro th e rs : T h a n k s  fo r 
being th e re  w h e n  I ne e d  yo u . P .S . T h e  
bods a re n ’t  b a d  either.
—  M ichael: A  Holiday In n !? ! In K e y  
W e s t? !! W h y  b o th e r— go  to  M iami 
instead.
—  H e y  S iste rs : Only 29 h o u rs 'til o u r 
w o n d e rfu l to n ig h t! S ta y  beautifu l. I 
love yo u . Y o u r  Individual-I Prez.
—  M ike: H o w  did yo u  g e t m y  to p  and I 
g e t y o u r b o tto m  bun? F ro m  a C h e e se ­
b u rg e r in Paradise.
—  K . C .: T h a n k  you fo r being th e re  w h e n  
I n e e d  yo u . It helps to  k n o w  I h a v e  a 
friend. P .S . I’m  definitely in "like." Luke. 
— J o e : I'm n o t telling w h a t  I did w ith  the  
te a p o t. Pattikins. P .S . N o w  do yo u  
believe th a t I p u t this in !
—  G & A  C h a irp e rso n : T h a n k s  fo r  
e v e ry th in g . S ee  y a  a t o ur n e x t In­
dustrial A r t s  Club fu n ctio n . L .A ., Y o u r  
S e c re ta ry .
— T o  th e  G als in 503 B o hn : T h a n k s  fo r 
all th e  laughs in y o u r  ro o m . L o v e  al­
w a y s , W e n d y .
—  Industrial A r t s  Club M e m b e rs: W e 're  
on o u r w a y  to  M ilw a u ke e , B U T . . .w e  
still need to  h a v e  fu ndraisers . M om .
—  K .C . : W a tch  o u t  fo r  falling ice c u b e s . 
T h e r e  m a y  be an  E sk im o  behind yo u . 
Y o u  K n o w  W ho. X O
—  M o n ta n a  M ike: H o w 's  y o u r aim  w ith  
crushed ice? F ro m  a h o t fem ale Eskim o.
—  T o  C her, Jam ie, and B o b: G re a t p a rty  
fo lk s ! (T h a n k  y o u ! )  So  w h e n  is the  
fla p p e r p a rty ?  N e x t  W eek? Signed, J . 
E d g a r H o o v e r and th e  S D S .
—  Y e s  ladies, it's tru e . H ank Eisen- 
h a u e r is e n g a g e d . (T h e r e  yo u  g o  g u ys ,
I did it m y s e lf !! H a ! Ha ! Ha !) .
— T o  the  c u te s t S w e d e  I k n o w ... H a p p y 
B irth d a y ! L o ve , M e !
—  H e y  G u y s : If w e had to  do it all again, 
w o u ld  w e  do it in an igloo? S u re  w e  
w o u ld !!
—  T h e  light is still in th e  w in d o w , m y 
Jim i H endrix  book has not re tu rn e d . 
T h is  is th e  last s t r a w ! A fte r  th is  I call 
the  co p s and w e  d u s t fo r  fin ge rp rin ts.
—  V in c e  W a le n c ik , s h a v e !  P le a s e , 
s h a v e ! D a m m it, s h a v e !
—  G im p y  of th e  R at: N e x t  tim e  y o u  buy 
s n e a k e rs , ch e ck  th e  a r c h e s ! A lso , I 
fo u n d  s o m e o n e  w h o  sells t w o  left 
o n e s. G riz.
—  M o m : S ta y  in th e  k itchen , clean the 
cupboards, w e a r  som e pants, a n d  keep 
up  the  go o d  w o rk . M &  M .
—  T a r y n : If ra in y  d a y s  and M o n d a ys  
a re n 't  to o  go o d, h o w  a b o u t W  and C 
so m e o th e r night? T h e  O n e  W h o  Brings 
Y o u  th e  Paper.
—  T o  M y  Little  S m u rf: Y o u 're  such  a 
doll. H a p p y  th re e  m o n th s ! H e re ’s to  
th re e  m o re . Lou.
— G riz: G iv e  m e  a level long e n o u g h  and 
a place to  s ta n d  and I can m o v e  the  
w o rld . H o w  ca n  1 c o n ta c t  y o u  if I need 
to  m o ve  a piano? "M o n g o o s e .”
—  Rich W o lf son: It's y o u r  p ro b le m  th a t 
y o u r  le v e l is n 't  lo n g  e n o u g h .. .a n d  
M o n g o o se : H andle th e  piano yo u rse lf. 
G riz.
—  Cuz: T h o s e  D s a re  w o rs e  th a n  th e  
B a b e 's  m e a tb a lls ! Edith.
— T h a n k s  fo r  th e  c a n d y. Y o u r  V a l­
entine.
—  F ra n : T h a n k  y o u  fo r  giving m e  "n o th ­
in’ to  w o r r y  a b o u t.” D onna.
—  R .: N ice to  be frie n d s again, no? B.
Cla ssifie d  A d  P o licy: Classified ads a re  
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fe e  o f  $5, p a ya b le  in a d v a n c e , will be 
ch a rg e d  to  all n o n -stu d e n ts . A d s  will 
be  a c c e tp e d  M o n d a y  th ro u g h  Frid a y 
fro m  1 1 a .m . to  1 p .m . in T h e  M o n t- 
clarlon  o f f ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t  
C e n te r A n n e x , R o o m  113. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  ad a c c e p te d  a fte r 
M o n d a y  will a p p e a r in the  follow ing 
w e e k 's  issue.
Canadian is 
a living language.
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Molson Golden.That’s Canadian for great taste.
—  D iane S za b o : T h a n k s  fo r  th e  g re a t 
c o v e ra g e  in the  S G A  N e w s . M S C  
M arching B a n d  Council.
. Great Neck, N Y. © 1982.
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Clapton gives quality not quantity
E ric  C la p to n  p e rfo rm e d  a t  the B y rn e  A re n a  T u e s d a y  n igh t to  a 
sell o u t c ro w d .
B y  C C  R y d e r
W h a t do e s it ta k e  fo r  an  a rtis t  to  go  
b e y o n d  th e  p o in t o f  p laying his to p  hits 
as his m a te ria l fo r  c o n c e rt  p e rfo rm ­
ances? G ra n te d , th e re  a re  th o s e  hits 
th a t  yo u  w a n t  to  h e a r, b u t w h e n  s o m e ­
o n e  like E ric  C lapton c o m e s  to  th e  
sta g e  a fte r  y e a rs  o f silence, it is a 
sh a m e  w h e n  he p la ys  fo r  little m o re  
th a n  an h o u r.
In spite  o f  C la p to n 's  s h o rt  p e rfo rm ­
a n c e , th e  e n e rg y  o f  th e  c r o w d  a t  th e  
M e a d o w la n d s  T u e s d a y  n igh t w a s  e x ­
plosive. C lapton fa n s , m a n y  fro m  th e  
D e re k  and th e  D o m in o s d a y s , g a v e  
C la p to n  a w a r m  w e lc o m e . W h a t th e y  
g o t  b a c k  in re tu rn , beside  th e  ob vio u s 
e x c ite m e n t to  h a v e  C la p to n  b a ck  on 
sta g e , w a s  a re p e rto ire  o f  th e  so ngs 
th a t  h a ve  m a d e  C lapton fa m o u s .
O pening w ith  " A f t e r  M idnight." C lap­
to n  c re a te d  a clim actic build-up th a t  
p e a k e d  w ith  th e  so ng “T u ls a  T im e ."  
W h e n  th a t w h ite  sp o tligh t b e a m e d  in 
on th e  “s lo w h a n d ” th a t  w a s  bringing
G o o d  tim es offen
c a g c a u v
Fourteen oz. glass mug for sale. It’s the two-fisted 
way to drink to good times and salute your great taste 
in drinks. Why not start a collection? Please send this 
coupon, along with a check or money order for $4.95 
per mug (no cash please) to: Seagram ’s 7 Crown Mug 
Offer, P.0. Box 1622, New York, N.Y. 10152
Name.
Address
IWiiin Print)
Cihr State Zip
Speclty quantity Amount enclosed S
OKer expires January 31,1904 No purchase necessary 
New York residents add 8 25% sales lax.
Please allow 4 to 6 weeks for shipment.
MSCC24
Seagrams
to  life th a t  incredible s w e e tn e s s  th a t  
C la p to n  sq u e e ze s o u t o f his gu ita r, the  
a u dien ce w a s  righ t in tu n e . D re sse d  in 
je a n s, a b ro w n  v e s ta n d b o o ts , C lapton 
sto o d  c e n te r s ta g e  and p layed gu ita r 
w ith  m o re  p o w e r  and f e rv o r  tha n  a n y  
o f his studio  w o r k  has e v e r ce o tu re d .
W ith  R y  C o o d e r on gu ita r. R o ge r 
H a w k in s  on d ru m s . D uck D unn on 
b a ss a n d  th e  in co m p a ra b le  A lvin Lee 
on o rg a n , C lapton a n d  th e  b a n d  p layed 
as one. T h e  in te rch a n gin g  of solos 
w a s  so s m o o th  th a t  it k e p t th e  f lo w  of 
th e  band s te a d y  and tight.
T h e re  w e r e  t w o  highlights of th e  
night. O n e  half h o u r into th e  s h o w . 
D u ck  D unn led lead vo cals  on a D a ve  
E d m u n d s  song, “Q ue e n  o f H e a rts ."  A t  
th is  p o in t it w a s  re fre s h in g  to  see 
C la p to n  ta k e  a risk so e a rly  in th e  
s h o w . U n fo rtu n a te ly  it w a s  his only 
a d v e n tu re  a p a rt  fro m  his selection of 
fam iliar songs. T h e  o th e r sensual satis­
fa ctio n  ca m e  w ith  th e  song, "H a v e  
Y o u  E v e r  Lov ed A  W o m a n ?". C lapton 
to o k  th e  audien ce on a m e sm e rizin g  
ride th a t  se e m e d  to  last fo re v e r. It 
w a s  this so ng th a t  w o n  Clapton the  
adm iration and re sp e ct of the  audience. 
B y  th e  tim e  th e  ba n d  slipped into 
“L a y la ,” p e rh a p s his b e s t-k n o w n  song, 
C lapton had th e  audience in his hands.
W h e n  th e  ba n d  left th e  sta g e  and 
re tu rn e d  fo r only one encore, the  entire  
a re n a  looked like a n e stin g  g ro u n d  fo r 
fireflies. It w a s  th e  m o s t o ve rw h e lm in g  
se n sa tio n  to  see and h e a r a c ro w d  o f  
people  w a n t  m o re  f ro m  an a rtis t w h o  
could w ell h a v e  p layed fo r  a n o th e r 
hour.
T h e  quality o f  C lapton’s p e rfo rm a n ce  
w a s  b e yo n d  excellence. T h e re  a re n 't  
m a n y  g u ita ris ts  w h o  can p la y like C lap­
to n . It’s as sim ple a s  th a t. B u t w h a t  
w o u ld  h a v e  p u t  T u e s d a y  n ight's  co n ­
c e rt  a b o v e  th e  co untless o th e rs  w o u ld  
h a ve  be e n  C la p to n ’s su rre n d e r to  his 
ve rsa tility  and his abundance o f m usic. 
T h e re  w e r e  ju s t  to o  m a n y  so ngs he did 
n o t p la y  th a t  w e r e  e x p e cte d . T h e  
a d v a n ta g e  f o r  C la p to n  w a s  th a t  his 
excellence  e xce e d e d  th e  q u a n tity  of 
his m aterial.
Lo uis  C o n te y  and M a risa  A lta m u ra  
ra h a a rsa  a scana f ro m  th e  M SC M ajor 
T h e a tre  Series production  o f  La R o nde  
T h is  sta g e  classic w ill ru n  fro m  M arch  
2 th ro u g h  M a rch  5.
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p u rfw i>ij»r tte fr  H r  A n o — o f  n
which costs so much to 4
,o o d  4 « » '" «  Pro du ce s o l a„
u0U «ill find m no o lh „  4,
T„twoR^r
He now* t®.
Thurs., Feb. 24
—  R e su m e  W ritin g : T h e  th e o ry  and 
p ra c tice  o f w ritin g  a jo b  w in n in g  re ­
su m e , p re s e n te d  b y  C a re e r Se rvice s 
fro m  12 p .m . to  2 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o om  206.
—  Phi Chi T h e t a : O p e n  house fo r  w o m e n  
in te re ste d  in business ca re e rs  and h a v ­
ing a g o o d  tim e  ! T o  b e  held f ro m  4 to  9 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o om  1 26
m «M B H B H M N F «- •> >* #
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New Jersey GYN Associate; Inc <;
\V ABORTION SERVICES ?
Free Pregnancy Testing V
Abortion Procedures • Birth Control Ac 
Counseling • Breast Screening Clinic *
Sem inar: "Life A fte r  B irth" presented 
b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t 2 p .m . 
in th e  N e w m a n  C e n te r.
—  Fo lk  G ro u p  P ra ctice : S p o n so re d  b y  
th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  3 p .m . in 
.the N e w m a n  C e n te r.
— Science Fiction Club: G eneral m eeting 
a t 6  p .m . in the  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
flo o r, Purple C o n fe re n ce  R oom .
Industrial A rts  Club: N e w  m e m b e rs  
' welcome to  this m e e tin g  a t 7 p .m . in 
Finley Hall, R o om  1 16.
R e tre a t: S p o n so re d  b y  th e  N e w m a n  
-o m m u n lty , d e p a rtin g  7 p .m . fo r J e r ­
e m ia h  H ouse In K e y p o rt , re tu rn in g  
S u n d a y  night.
r u u   o r s i  un i  w — Pizza  and B e e r: A n y  fe m a le s  Inter- Complete Obstetrical and Gynecological T  e s te d  in DisHninn a r «  t • • ■Care • Sterilization Procedures including * ,nvited  to  J°ln
T  Vasectomies 'J X ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Phone 3 7 3 - 2 6 0 0  tor an appt ^  ■
S  Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday ^  *
*  Owned & Staffed by N.J. Lie. Bd. Cert. Gynecologists j» j|
• 22 Ball St., Irvington, N.J. 07111 I  j
(Right off Exit 143. G.S.P North, 
jje Near the Irvington Bus Terminal)
PRESENTING ON CAMPUS 
RECRUITMENT FOR
. (Montclair A, State 
»9>J College
DEPT. OF 
PHYS. F,D. 
REC. 6, 
LEISURF
TH€ 0ISNEY EXPERIENCE.................
CAN LEAD TO A CAREER FOR YOU UPON GRADUATION 
IN THE WALT DI8NEY CORPORATION.
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
We provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere IPRQFY
for all our patients while ** c  n w  C. I
maintaining strict GYNECOLOGICAL 
confidentiality. CENTER, P.A.
40
State Licensed Board Certified 
Gynecologists perform abortions, 
in addition to complete 
gynecological care.
UNION AVENUE 
IRVINGTON 
NEW JERSEY
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answering service.
HOURS BY 
APPOINTMENT 
ONLY
VISA
MASTER CHARGE 
ACCEPTED
PROGRAM FEATURES
A la m a ita r  or lum m er w orking A learn ing  at si“  v i  
Walt Dianay W orld-E arn  C ollage C red ili ¿.-jf*
A minimum oi th irty  houra ol w ork per week r u a ,  
a t S3.70 hour
W eakly aem inara in le iau re  tim e buaineaa WÛ.\l
m anagem ent a tud iea
Low coat houaing
M eeting atudenta  (torn all over th e  U S A
S * ’d#** lo* * laiaure, h o m e  e C O n .  %\\ '¡ft
, t h e a t e r  , buaineaa and  o th e r majora
•  C arear p o aa ib ilitiea  upon g rad u a tio n  in m arket- 
* r — *“ «• P«fk operationa. reao rt m anagem ant. .Q / j.T
Ü.' 1 ho tel A rea tau ren t m anagam en t. and  doaana ol j
|  ol»««» careera  w ith th e  Walt Disney C orporation
WANT TO KNOW MOREffI
DISNEY ON CAMPUS MARCH 7 RECRUITING FOR THE
SUMMER '83 & FALL '83 SEMESTERS. BE THERE------10
AM & 4 PM, ROOM 413 & 414, STUDENT CENTER. FOR 
MORE INFORMATION OR RESERVATIONS PLEASE 
CALL------893-4429
( 201)  375-0800
Budweiser,
K IN G  O F  B E E R S *
Introducing
Craig Stugart,
Your MSC Budman
th is  s o ro rity  fu n ctio n  to  m e e t w ith  the 
siste rs  o f  S igm a D elta  Phi. f ro m  7:30 
to  10 p .m . In R uss Hall, K o ps Lounge.
— O n Te le vIs o n : H a rry  A n d e rso n  m akes 
a g u e s t a p p e a ra n c e  o n  Cheers a t  9 :3 0  
on Channel 4 ( N B C -T V ) .
Fri., Feb. 25
B a k e / B a g e l Sale: S p o n s o re d  b y  the  
C o n se rva tio n  Club fro m  8 a .m . to  3 
p .m . In P a rtrid ge  Hall.
—  Se m in a r: "I Really W a n t a Jo b ."  a five  
session g ro u p  se m in a r on e ffe c tiv e  jo b  
s e a rc ^  p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s  
f ro m  10 a .m . to  12 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  206.
1-3 C a m p an a : N e w  m e m b e rs  w e l­
co m e  to  this p h o to / s ta ff m e e tin g  a t 1 
p .m . In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o om  111.
In te rv ie w in g  II: In te rv ie w  pra ctice  
session (a tte n d a n c e  a t In te rv ie w in g  I 
Is a p re re q u is ite ) p re s e n te d  b y  C a re e r 
Se rvice s fro m  1 to  2 p . m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  206.
— A ud itio ns: M a n y  roles still open fo r  
this Soap O p e ra ! Call 783-2591 (o r  
co m e  to  B la n to n  Hall, R oom  3 C 1 3 ) fo r 
an audition.
Sat., Feb. 26
—  S c ie n c e  F ictio n  Club: F ilm  " S t a r -  
b la z e rs ” (o rig in a l Ja p a n e s e  v e rs io n  
w ith  n a rra tio n ) a t 2 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  207, adm ission Is 
fre e .
this m e e tin g  a n d  discussion a t 4 :15  
p . m . In th e  S tu d e n t C e n te r, R o o m  418.
—  P u rim  C e le b ra tio n : F e a tu rin g  re ­
n o w n e d  m im e S a sha  N a n u s a n d  music 
b y  A e ro d y n a m ic ; re fr% s h m e n ts  will be 
se rve d : co stu m e s e n c o u ra g e d ! Begins 
a t 8 p .m . In th e  S tu d e n t C e n te r, M e e t­
ing R o o m s 1 and 2, adm ission $4. 
-P r e -C a n a  W o rk s h o p : Session  One 
p re s e n te d  b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  
a t 8 :3 0  p .m . In th e  N e w m a n  C e n te r.
Wed., March 2
—  L e n te n  L itu rg y  C e le b ra te d : W ith  the 
N e w m a n  C o m m u n ity  a t 12:15 p .m . at 
the  N e w m a n  C e n te r.
— C o n se rva tio n  Club: G e neral m eeting 
fro m  2 to  3 p . m . In th e  S tu d e n t C e n te r, 
fo u rth  floor, R o om  41 7.
—  R e s u m e  W ritin g : T h e  th e o ry  and 
practice o f w riting a jo b  winning resum e 
p re s e n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  fro m  2 
to  4 p .m . In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o om  206.
—  L e ctu re : “A  S tru c tu re d  A p p ro a c h  to  
L a rg e  Scale S y s te m s ” b y  P ro fe sso r 
Daniel O ’Dea p re s e n te d  b y  th e  D e­
p a r t m e n t  o f  M a th  a n d  C o m p u te r  
Science a t 3 p .m . in R ichardson Hall, 
R o om  W -1 1 7. F o r fu rth e r  inform atio n  
c o n ta c t P ro fe ss o r G ideon N e ttle r at 
8 9 3 -4294/5132.
—  M o vie : "R o se s  in D e c e m b e r” deals 
w ith  th e  life o f lay m is s io n a ry -m a rty r 
Je a n  D o n o va n  f ro m  El S a lva d o r. Free  
a dm ission  to  th is  film  th a t  begins at 
7 :30 p .m . a t th e  N e w m a n  C e n te r.
Sun., Feb. 27
L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  11 a .m . in R uss Hall, 
K o p s  Lo u n ge . T h e r e  will be no liturgy 
a t 7 p .m .
Thurs., March 4
—  La C a m p an a : N e w  m e m b e rs  w e l­
co m e  to  this g e n e ra l s ta ff  m e e tin g  a t 
1 1 a .m . In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x ,
Mon., Feb. 28
— Jo b  H untin g  T a c tic s : L e a rn  h o w  to  
u n c o v e r th e  hidden jo b  m a rk e t in this 
session p re s e n te d  b y  C a re e r Se rvice s 
f ro m  1 to  2 p .m . in th e  S tu d e n t Ce n te r 
A n n e x , R o o m  206.
—  R e s u m e  Clinic: A n  inform al re su m e  
critiquing session p re s e n te d  b y  C a re e r 
S e rvice s fro m  2 to  3 p .m . In th e  Stu d e n t 
C e n te r A n n e x . R o o m  206.
—  N e w m a n  S u p p e r: T o  be  held at th e  
N e w m a n  C e n te r a t  5 p .m ., adm ission 
Is $ 1 o r a p re p a re d  dish.
-t-N e w m a n  C o m m u n ity : G e neral m e e t­
ing a t 6 p .m . In the  N e w m a n  Cen te r.
Tues., March 1
—  Le n te n  L itu rg y  Cele b ra te d : W ith th e  
N e w m a n  C o m m u n ity  a t 1 2 :1 5 p .m . a t 
th e  N e w m a n  C e n te r.
—  In te rv ie w in g  II: B e  vid e o tap e d  in a 
"m o c k  In te rv ie w ,” (s ig n  up in C a re e r 
S e rv ic e s ) f ro m  1 to  4 p .m . in Life Hall, 
R o o m  111,  T V  Studio .
K a p p a  D elta  Pi: All e ducation  m ajors 
w e lc o m e  to  this session  to  h e a r s tu ­
d e n t te a c h e rs  sp e a k  a b o u t the ir e x ­
p e rie n ce s . M e e tin g  a t 3 :3 0  p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r, fo u rth  flo o r, Purple 
C o n fe re n ce  R o om .
—  S A G E : N e w  m e m b e rs  w e lco m e  to
UNION TICKETS
2022 MORRIS AVE. 
UNION, N.J. 07083 
201- 851-2880
Tom Petty 
Hall & Oates 
Billy Squier
Journey 
Willie Nelson 
Kinks
Best seats for all events.
Call or write for free concert newsletter. 
MC/Visa/Amex accepted.
■  m m w z
M o n l d a t i o n
DOIMI'T J)U
We Need Writers, Photographers
and Artists !
Room 113
Student Center Annex 
EVERYONE IS WELCOME!
YOU
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SILC PRESENTS
6th ANNUAL
Volleyball Marathon
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
STUDENT INTRAMURAL & LEISURE COUNCIL *
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For More Information Call SILC 893-5245 *
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T o  Benefit: The New Jersey 
Association for Blind Athletes
Applications Due: March 11
Come Get Involved:
* 24 Hours of Music
* Food
* Prizes
* Fun
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B y  K a th y  S zorentini
Final sco re s d o  not a lw a y s  Indicate 
the  quality of a te a m . S uch  is the  case  
w ith  th e  M S C  w o m e n 's  g y m n a stic s  
te a m . T h e  Indian tu m b le rs  w h o  a re  5 -9  
fo r the  se ason, lost th e ir last t w o  
tria n gu la r m e e ts , but th e y  a re  co n ­
sta n tly  closing th e  gap b e tw e e n  th e  
to u g h e r Division II schools w h ich  will 
be at th e  N C A A  co m petition.
T h e  Indians b ro k e  the ir high sco re  o f 
146.5 a ga in st th e  S o u th e rn  U n iv e rs ity  
of N e w  Y o rk  (A lb a n y )  w ith  a 147.1 
last Frid a y, and re p e a te d  th e  ta sk  
T u e s d a y  night aga in st W e s t C h e ste r 
S ta te  College a n d  th e  U n iv e rs ity  o f 
B rid g e p o rt w ith  a 148.45 to ta l score .
T h is  S u n d a y, th e  ta le n te d , yo u n g  
te a m  will h o st th e  N e w  Je rs e y  S ta te  
G y m n a s tic s  C h a m p io n s h ip s  w h e r e  
coach M ike D o w  said, " w e 're  realis­
tically looking f o r  second place, b u t 
w e ’re still shooting fo r first on S u n d a y."
T h e  Indians’ s tre n g th  lies in th e  u n ­
e ve n  parellel b a rs  and th e  all-around 
com petition. S o p h o m o re  W e n d y  B o s s ­
ier, ju n io r M arg ie  B re zn a k  and f re s h ­
man Pam  V e rte s  are  the te a m 's  leaders 
and hope to  qualify fo r  th e  regional 
com petition in M a rch.
B o ssier w a s  a w a rd e d  a ll-A m erica n  
honors in the a ll-aro u n d  co m p e titio n  
last season and is e x p e cte d  to  qualify 
fo r this ye a r’s regionals. In h e r last 
tw o  m e e ts  she sco re d  3 1 .3 5  and 3 1 .5 5
in th e  a ll-around, and sc o re d  highly on 
the  balance b e a m  (7 .9 5 ) ,  th e u n e v e n s  
8 .4 5 ) and the  vault.
B re zn a k  sco re d  an  8 .6  in the  u n e v e n  
b a rs la st F rid a y  fo r  h e r pe rso n a l b e s t, 
as w ell as a te a m  b e st fo r  the  se ason. 
T u e s d a y  she w a s  a s tro n g  c o m p e tito r 
scoring an 8 .3  in th e  u n e ve n s  a n d  a 
7.55 in the  vault.
V e rte s  gained exp e rie n ce  w ith  th e  
P is ca ta w a y  Chiefs in high school, a n d  
has a ch a n ce  to  qualify f o r  regionals in 
the  all-around. She im p ro ve d  h er 2 7 .7  
sco re  fro m  th e  S U N Y  m e e t w ith  a 
2 9 .3 5  T u e s d a y  n ig h t, e a rn in g  h igh  
sco re s  in th e  vault, th e  u n e ve n  b a rs  
and th e  floor exercise.
A t  th e  s ta te  cham pionships, D o w  
sa id ,"w e 're  looking fo r  a stro n g  e ffo rt  
and w e  w a n t  to  ta k e  as m a n y  m e d a ls 
as possible in the  b a rs  co m p e titio n . 
M a rg ie , S te p h a n ie  G ro h o s k i,  a n d  
W e n d y  are co n siste n tly  doing w ell in 
their routin es and scoring. O u r flo o r 
e xe rcise s a re  go o d  b u t w e  do n e e d  to  
im p ro ve  in th e  va u lt."
T h e  sta te  cham pionships will be held 
this S u n d a y a t 2 p .m . in th e  P a n ze r 
G ym n a siu m . A dm ission is $2.
A tte n tio n :
A n y o n e  in te re ste d  in joining th e  
M S C  tennis  te a m  should co n ta c t C h e t 
M azula at 7 4 6-2363, o r  G e o ff L a w e s  
a t 744-0683.
“WHATEVER 
HAPPENED TO THE 
HUMAN RACE?”
Exposing our rapid yet subtle 
loss of human rights.
A five part film series by Dr. Francis § 
Schaeffer and Dr. C. Everett Koop, 
the U.S. Surgeon General.
M S C 's  S h a ro n  B a k u n a s  p re fo rm s  a la y o u t w ith  a half t w is t  v a u lt  at T u e s d a y  
nigh t's  m eet, earning a score  of 7.1 P h o to  b y -M ik e  W ujek
Budweiser
KING OF BEERS®
Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 24, 1983 19.
March 7th through 10th 
12:00 Noon and 7:30 PM 
Student Center - 126 
Admission: FREE
Indian gymnasts tumble toward 
state championship competition
• / p •
20. Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 24, 1983
soorls
Indian’ s season ends with 
playoff loss to J C S , 7 7 - 7 2
B y  J im  Coriddi
T h e  seaso n e n d e d  a b ru p tly  fo r  the  
M S C  b a sketball te a m  la st n igh t as the 
Indians w e re  u p e n d e d  In th e  first round 
of th e  N J S ta te  A th le tic  C o n fe re n ce  
( N JS  A C )  p la y o ffs  b y  J e r s e y  C ity  S ta te  
College, 77-72.
T h e  gam bling m a n  will tell y o u  th a t 
th e  h o m e  c o u rt  a d v a n ta g e  In b a s k e t­
ball is w o rth  a n y w h e re  f ro m  fo u r to 
six p oints. T h e  e n tire  N J S A C  re g ula r 
se a so n  s e rv e s  as little m o re  th a n  a 
seed ing device  to  d e te rm in e  w h ich  
te a m s  play h o s t In th e  p la y o ffs . G oing 
into la s t n igh t’s c o n te s t, th e  Indians 
w e r e  a re m a rk a b le  6-1 o n  th e  ro a d , as 
o p p o se d  to  a m e d io cre  3 -4  a t  h o m e  
a g a in s t co n fe re n c e  fo e s . In th e  end 
th o u g h , the  o d d s ca u g h t up  w ith  t h e m .
M S C  sh o t o u t  to  a 14-4 m a rg in  a t th e  
o u ts e t o f th e  g a m e , only to  a llo w  JC S  
to  fig h t back to  a 3 0 -2 9  lead a t th e
ga m e . T h e  leading s c o re r  fo r  M S C  w a s  
K e vin  K e tc h o  w ith  16 p oints.
JC S  fin ished in a t h r e e -w a y  tie  fo r  
f i r s t  p la c e  w it h  G la s s b o ro  S ta te  
College a n d  W illiam P a te rs o n  S ta te  
College, e a ch  co n clu d in g  th e  seaso n 
w ith  10-4 co n fe re n c e  re c o rd s . JC S  
w a s  a w a rd e d  f irs t  p la ce, G S C  se co n d , 
a n d  W P C  th ird  b y  v ir tu e  o f  coin to ss e s . 
M S C  e a rn e d  the  rem aining  b e rth  in th e  
p la yo ffs  w a ith  a 9 -5  log.
T h e  Indians se c u re d  th e ir a p p e a r­
a n c e  in th e  p la y o ffs  b y  k n o ck in g  o ff  a 
p e s k y  S to c k to n  S ta te  College te a m  
last M o n d a y  in P o m o n a , 5 0 -4 1 .
In th e  p rio r th re e  o r  fo u r  g a m e s, th e  
te a m  w a s  p la yin g  s o m e w h a t  te n ­
ta tiv e , a lm o s t tig h t. B u t  a ga in st S S C  
th e  y o u n g  M S C  sq u a d  ro se  to  the  
occasion. "W e  need e d  it,” G elston  said. 
"W e  had been p laying a h a lf-co u rt 
g a m e  o f la te , b u t a g a in s t S to c k to n  w e  
w e n t  b a ck  to  a full c o u rt  tra n sitio n  
g a m e .”
Ch a rle s Coe, w h o  G e lsto n  sa y s  has 
be e n  "s u p e rb " o f late, led M S C  w ith  12 
p o in ts . D u rk a c  a n d  B r y a n  G a b rie l 
a d ded se v e n  p oints, w ith  Sal G e n co , 
K e tc h o , Ch ris  M a n n , a n d  B o b  S m ith  
pitching in to  the  b a la n ce d  a tta c k  w ith  
six apiece.
G e lsto n , w h o  ju d g e s  his te a m  b y  
m o re  th a n  ju s t  w in s  a n d  losses, w a s  
im p re s s e d  w ith  th is  g ro u p  of y o u n g  
m e n  since th e  b eginning o f th e  se a ­
so n. “T h e y  a lw a y s  ha d  an  exce lle n t 
a ttitu d e , w h e th e r  a t  p ra c tice  o r in a 
g a m e ,” G e lsto n  a d d e d .
M S C  fin ished th e  se a s o n  w ith  a 16-8  
overall re c o rd . A lth o u g h  th e y  failed to  
d e fe n d  M S C 's  t w o - y e a r  re ig n  in 
N J S A C  p la y o f f  c o m p e t it io n , t h e y  
should be  c o n g ra tu la te d  on a s u c c e s s ­
ful se ason.
M o n d a y  n igh t’s g a m e  a g a in s t S to c k to n  S ta te . T h e  Indians clinched a b e rth  in the  
N JS A C  p la yo ffs , d e fe a tin g  S to c k to n , b u t losing to  Je rs e y  C ity  in the  f ir s t  ro u n d  
la st n ight.
p hoto  b y  C h ris  G arcia
Men’s swim team cruises to state championship title
M S C 's  R o b e rt S m ith  go e s up fo r  t w o  
p o in ts  a g a in s t  S t o c k t o n  S ta te  d e ­
fe n d e rs  in a g a m e  M S C  w o n  to  e n te r  
the  N JS A C  p la y o ffs .
p h o to  b y  C h ris  G arcia  
half. A f te r  th a t  th ings g o t  m e s s y . T h e  
G o th ics  w e n t  on an im p re s sive  13-4 
s p u rt, increasing th e ir a d v a n ta g e  to  
4 3 -3 3  o v e r a fla t M S C  te a m . T h e  In­
dians n e v e r re c o v e re d . It ju s t  ca m e  
d o w n  to  M S C  losing its  co m p o s u re  
w h e n  it co un te d .
"W e  k n e w  w e  had to  handle th e ir 
p re s s , th a t's  th e ir s tre n g th ,"  said M S C  
h ead co ach Ollie G e lsto n  a b o u t JC S . 
G e lsto n  pointed  to  a g a m e  earlier in 
th e  y e a r a ga in st th e  G o th ics  th a t  th e  
Indians led a t  th e  half b y  19 points, 
only to  be fo rc e d  into o v e rtim e  b e fo re  
finally w in n in g. "W e  w e r e  w ell a w a re  
th a t  th e y  w e r e  capable  o f  sco rin g  a lot 
o f p o in ts  in a s h o rt  p e rio d  o f tim e . 
T h e y  are a v e r y  e xp o lo sive  te a m ,"  
G e lsto n  a dded.
M S C  g u a rd  Jo h n  Ziem ba looked a t 
th in g s  in a slightly d iffe re n t m a n n e r. 
“ W e b le w  it. W e  s im p ly  did n o t play 
h a rd  enough to  w in . I fe lt th a t  w e  
w e r e  the  b e tte r  t e a m .”
M S C  c o m m itte d  37 p e rso n a l fouls, 
allow ing J C S  to  go  to  th e  line 48  tim e s, 
w h e re  th e  G o th ics  c o n v e rte d  an Im ­
p re ssive  31 fre e  th r o w s . T h e  Indians 
w e r e  18-25 fro m  th e  stripe . Chris M ann 
and T y  D u rk a c  fo u le d  o u t late in th e
By K a th y  S zorentln i
T h e  m e n ’s s w im  te a m  to p p e d  R ider 
College b y  a slim th re e  p o in t v ic to ry  
fo r  th e  N J  S ta te  sw im m in g  and diving 
ch am pionship  held a t M o n m o u th  Col­
lege la s t w e e k e n d . T o  add to  th e  
Indian title , ju n io r Calvin  N a v a tto  quali­
fied fo r th e  N C A A  Division III national 
cham p io n ship s in th e  10 0  y a rd  b u tte r ­
f ly  e v e n t , w ith  a t im e  o f  5 3 .6 6 , a n e w  
school re co rd .
N a v a tto  also p laced se co n d  in th e  
2 0 0  individual m e d le y  ( I M )  and se t 
a n o th e r school re c o rd  in th e  4 0 0  IM. 
s w im m in g  a 3 :4 3 .8 5  to  b re a k  th e  p re ­
vio us school re c o rd  o f 3 :4 8 .6 8 .
Indian co a ch  G re g  L o c k a rd  said, "it 
w a s  the  b e st sta te  cham pionship w e ’ve  
e v e r  h a d ,” and th ro u g h  a to ta l te a m  
e ffo rt  th e  s w im m e rs  n o t only gained 
th e  s ta te  title, b u t f iv e  gold m edal 
w in n e rs  and nine M S C  v a rs ity  re co rd s . 
N a v a tto 's  finish in th e  100 fly e a rn e d  
him  his f irs t  gold, a n d  he joined M ike 
Sarni. Paul G alenkam p. and Jim  Schm idt 
in th e  4 0 0  m e d le y  re la y  fo r  a se co n d  
p la cefin ish . T h e  re la y  sm a sh e d  M S C s  
re co rd  o f  3 :48 .6 8 , sw im m in g  a 3 :4 3 .8 5 , 
b u t m issed qu a lifying  fo r  th e  nationals 
b y  th re e  seconds.
G alenkam p b rok e t w o  school records 
in the  100 and 200 b re a s ts tro k e  e ve n ts, 
ta k in g  fo u rth  in b o th  fo r  th e  Indians. In 
th e  f re e s t y le  e v e n t s , J im  S c h m id t 
placed f ifth  in th e  5 00, se ttin g  a school 
re c o rd  w ith  a tim e  o f  5 :0 9 .6 3 . S chm id t 
joined S te v e  S e v e ru d , M a rk  G riffin  
and tri-ca p ta in  K e vin  Pyhel fo r  a third  
place finish in th «  8 0 0  fre e s ty le  re lay.
setting a no th e r re c o rd  tim e  of 7 :50 .8 3 .
S e ve ru d  also set a n e w  school record 
o f 1 8 :48.3  in th e  1650 fre e , finishing 
fifth  fo r  M SC.
Ju n io r M ike Sarni had an o utstanding 
d a y , ta k in g  se co n d  place in th e  100 
b a c k s tr o k e  w it h  a t im e  o f  5 8 .3 9 , 
breaking his seed tim e  b y  t w o  s e co n d s. 
A ga in , Sarni b ro k e  his e x p e cte d  tim e  
of 2 :1 6 .9  in th e  2 0 0  b a c k  to  ta k e  th ird  
place w ith  a tim e  o f  2 :0 9 .1 4 .
G riffin  finished se co n d  in th e  firs t 
h e e t o f th e  1650 fre e s ty le  e v e n t and 
placed e ighth  overall w ith  a tim e  of 
19:45. In the  200 fre e , G riffin  also to o k  
e igh th  fo r th e  Indians, sw im m in g  a 
2 :0 0 .1 8 .
Paul Bo ch  add e d  to  th e  te a m ’s w in ­
ning e ffo rts  placing fifth  in a tig h t 
finishing 50 fre e s ty le  sprint, and to o k  
sixth in the  100 fre e .
Pyhel w a s  a to u g h  co m p e tito r in the  
b u tte rfly  e v e n ts  f o r  M S C , placing fifth  
in th e  100 fly  a n d  s e v e n th  in th e  200 
fly. Senior K e n  D io guardi’s to p  finish of 
th e  d a y  w a s  in th e  2 0 0  fre e  ta kin g  fifth  
place, w hile Jo e  W asiuk  to o k  a sixth 
place in th e  200 b a c k s tro k e . In th e  
diving co m petition, Jo h n  Sarni earned 
2 8 8 .2 5  points to  ta k e  s e v e n th  place in 
the  1 m e te r dive.
T h e  Indians ra ce d  w ith  R ider fo r th e  
lead th ro u g h o u t th e  co m petition. Rider 
d ro p p e d  to  seco n d  a fte r  th e  final relay 
o f th e  m eet, th e  4 0 0  fre e s ty le . T h e  
e v e n t lost th e m  vital te a m  points w h e n  
th e y  finished in se co n d  place behind 
M o n m o u th  College, allow ing M S C  to  
pull a h ead 2 7 8 -2 7 5  fo r  th e  cham pion-
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Ju n io r  C a lv in  N a v a tto  qualified fo r  th e  
N C A A  D ivis io n  III n a tio n a l ch a m p io n ­
ships in the  100 y a rd  b u tte rfly  a t the  
sta te  ch a m p io n ship s, held la st w e e k ­
end a t M o n m o u th  College. N a v a tto  
w o n  the  100 f ly  in a t im e  of 5 3 .6 6 , 
se ttin g  a n e w  school record. He a lso  
set school records in  th e  2 0 0  and 4 0 0  
IM  e ve n ts , ta k in g  second place in b o th .
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